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POLITICA PINTORESCA 
R e c u r r i e n d o a l c o n s p i c u o -
Malo. Cuando los pe r iód icos que combaten al Gobierno recurren al 
iflcógnito personaje polít ico que dice cosas sin dar previ símente su nom-
bre, es que no l ia \ argumentos para l a campa-ña. Porque hay que de-
cirlo todo, y que se nos perdone si descorremos el velo de este inocente 
seeretillo profesional. 
El conspicuo que dice esto o lo otro, no existe. Es Isi mano del perio-
dista, u.l servicio del politiqueo, Isi que crea el tipo, le da v ida y le hace 
declarar lo que conviene al pe r iód ico , en la m a y o r í a de los casos ver-
fófteros absurdos. 
En este caso se encuentra « H e r a l d o de M a d r i d » . 
El ex popular diar io de l a Colegiata se h a impuesto la obl igac ión de 
coinl'idir al Gobierno del s eño r M a u r a en beneficio de l a viejsi po l í t ica , 
de tan gratos recuerdos ¡ a y ! para el colega., y como no tiene argumen-
tos, viene recurriendo al fácil conspicuo que dice h o r r ó l e s de lo que pa-
sa en el seno del Gobierno—donde si estas horas bsiy tiros, si a creer 
vamos a "Heraldo de Madr id»—y que es t á al cabo de l a calle del pre-
aente, del pasado y del porvenir polí t ico. 
Claro es tá que bis informaciones a base riel conspicuo no gustan n i 
convencen. El lector necesita el nombre de ese conspicuo responsable, pa-
m creer o no de spués lo que diga en cuanto al Gobierno. Porque hay 
nombres de conspicuos, o, mejor dicho, hay conspicuos con nombres 
que son la mejor g a r a n t í a de que todo lo que dicen es tendencioso e I n -
teresado. 
Pero, en fin, dando %l nombre. Isi gente se orienta y adopta la acti-
tud que el nombre y el argumento expuesto le aconseje. 
Conspicuo a secas no es nada. Puede otro de estos personajes fsrntás-
ticos decir que todo lo que manifiesta el conspicuo del "Heraldo» es una 
111,1 ¡.idería y el colega no t e n d r á m á s remedio qaie. eaJlarse. O s o p e ñ a 
de lanzarse" a una po lémica de conspicuo a conspicuo imaginar io que se-
¡' ría algo así como dos negros d á n d o s e de p u ñ e t a z o s en un t ú n e l . 
|Obliga a tanto el diclroso pol i ' iqueo! . . . 
EL MOMENTO POLITICO 
E L P L E I T O D E L A J E F A -
T U R A C O N S E R V A D O R A 
K.\ LA PRESIDENCIA 
M.Vimil). 16.—Esta rnsiñana estuvo 
el señor Maum en Palacio despa-
dunulo con el Rey. 
También lo hicieron los ministros 
de Fomento e Ins t rucc ión púb l i ca . 
Cuando ssilió de la regisi morada el 
presidente, dijo si los periodistas: 
—Nada., señores ; no hay noticias 
de ninguna clase. No hay m á s que 
tranguilidsid. y es necesario pedir 
que dure mucho. 
Después de decir esto, se silejó 
jefe del Gobierno. 
. EN GOBERNACION 
MADRID, 16.—El minis t ro de la 
Gobernación recibió a. los periodistas 
a la hora de coisfuanbre. 
Ciwaenzo m'aniifestando que le ha 
Negipafjado el gobernador de L é r i d a 
partidpánjdoile que en t é r m i n o de los 
pu'flblos de Torres de Sogre y Vico-
kuui lian apureeido los c a d á v e r e s do 
jíiíatro nmjcres m á s de las pemsionas 
W perecieron ci domingo últitmo al 
v * a r uin laiivhón que por el río- S^-
¡ |W tiUniSportaba a numeroiaas persiv 
I ^ É que regresaban de UÜISÍ vo-me-
ría. 
El riúíneio de victmiaisi. por l o tan-
m * ® eleva, a treinta y cuatro. 
T:ill|bién ha . recibido el conde de 
™ 0 (le l'ortugaJ otro tede^rama, del 
.^iH 'nuulor de Vailanciia,, en el que le 
cuenta die haberse declarsudo en 
""'lua losi c a n - e t m » del Grao, por 
P i p i a r la rebaja- de do?? pesetas» 
irmm jarluUe*, ^ ' ^ ^ Por lo® pa-
, U s hueilguistas se han reintegrado 
i trabuj(>' I'0'1' halüett- aido aomc-
, a la SolaiK-ión del con,fflicto a un 
qv" düetai-án el gobernador v 
• midró ol rninhsitro que m a ñ a n a 
1,1 ''aceta', una iwal orden 
p e l a n d o a las imputaciones v 
i ? 7 U E N T ^ ^ . l e n i d a d de cum-
fe d S d"cn"tu dG 22 ('e ,,ovie^,-
| que depone que- no paio-
hn, J ^ "i:"",'t' mvfo V^lü.n.tBiTiO 
| ^ b e r m w ^ A m los obligsdorios. 
] n ; ;';!^>al,.¡.|.ida,,l en que incurren 
^ f c m v e n W a. ^ disposición. 
fcm^ fl".'0 ^ co.nde de C.oello "de 
^ ^ e h a recübMo la v M t a de 
¡ • u l i ^ ! ,0rrwPoñdBn«líi tobrf 
M / ""«•ripotone. dlriiafc 
11 ^ W j t m x H á J l » » , 
un ]'ep.re^<'iila.iile d&\ Smdioiibi ÍQ 
jj-eriodiisitas qne fué -r^ pedirie que se 
iii,aiili-i:ga ín tegrs imente el de-ca.ns;) 
(Uiinhi'nicail para l a Prensa. 
En el mismo saatido m ha d i i iuid, . 
l a A«biciaic¡ón de la Piensa áj minis-
tiTO. 
Efilte man i f e s tó que el citado de:J 
Canso s e r á i-espetado ín teg rann-nh ' . 
Y e l llegsir a q u í se d e l u d i ó (Se los 
poniodisitas -A oCÁiide de CoieJlo- de 
Por tuga l . 
AIJIWENCIA REGIA 
Hoy ha recibido el Rey en audien-
cia áí msjpqüés de Samxa L u c í a y al 
general sieñor Casaiiovsi. 
P EGRESO DE CN M I N I S T R O 
H a legiesado de Riilbao el mdni.s-
tro del T r a b a j ó , con.ferenici'a.ndo con 
el 'de GOIK i nai:.'!:,!! ac5;:'ica do los p r ó -
bffieaAas soclailes. de Vizcaya. 
AL.Ml'EP.ZO DE G R A T I T U D 
( E l encargadtf de Nogoeiba d é la 
A.rgvntvna ha invitado a un almu.or-
zo, pa ra d t e j c i ^ i a f la; gra •«-»-> d de la 
Rej l i l lica que ré ipre^hi ta , al Gobier-
no español por liabcr admi t ido a co-
t izactón en pi;!--a toa cédu las hiijoto-
carit is de La Argentina. 
A l almuerzo asiiislieiom los minis-
tros de Estado y do Grsicia y Justi-
cia. 
E L P L E I T O DE LA J E F A T U R A 
Cuando los ex minisitros consiei-va-
dores lii'imirívn la carta procilsunando 
jefe. de! par t ido sil s e ñ o r Sáaichrz 
Guerra, solicitaron la f i rma d e l con-
de de Eza; pero és te se exculsó, con-
l i rn lando que tiiene el p ropós i to , de 
v i v i r alejado de la. iwl í l i ca . 
Tampocd ha f innado l a ca i ta el se-
ñor C a ñ a l . 
A V I S I T A R PRISIONES 
El director general de Efeio/heS ha 
aadv ic p a c í S. vi l la . San F'ernando y 
Iiu;.,i-ic. ele Santa M a i n , ron n-bjeio 
de v! bar bis de los (dtsidos p u a í t ' ^ ' 
EL KÜ-PClCKi I K LA CENSUHA 
El i ' i r di i c:v;l de ^ ? ; L d : r i d !isi 
roa-, n-;-.!»'» la :V :i;a de eicrci ía . r ' la 
iv«r-; •••» ps'- e.vitar A retraso f-n l a -
í j ü c r p u e s do los p e r i ó d i c o s . 
1 
DEL GOBIERNO CIVIL 
L A L L E G A D A D E L C O N D E 
D E G A B A R D A 
A la Ir ira de costumbre asistiieron suiodie los periodistas, sil Gobierno 
c iv i l . 
E l gobernador interino, don J o í é Msiss'a, piesciiitó ¡i losi reporteros sil 
nuevo rcprescnta.nte del Gobierno en Santander, don- J o a q u í n Cabero, 
conde de Gsibarda, cuyo s e ñ o r rec ib ió con una amabi l idad exquisita a 
tos cuaitm repreisientaintes de los periódicoisi de la local¡d;>¿. 
E l s e ñ o r conde Ies dijo que él no v e n í a a hacer pol í t ica , a esta c iudad. 
Que su siituación era, y p m c u r a r í a que fuese, i nde| ion diente de todo mu-
ti / , o n o r m a y que d e s e m p a ñ a r i si. el cargo de gobernador c iv i l exclu.siva-
" mente con arreglo a los dictados do m leal saber y entender. 
—Yo—diijo- el (Señor conde de Gabairda—no vengo a Su.ntan.dor impues-
to por polí t ica alguna, ni obedezco si. presiones que emanon de po l i t i -
queos;. Seré enemi-igo de csibahis, iiennibpüBS o cabildeos que impliquen p ía -
ta lo lima, de cacicato local. 
E l exceilentísiimo s e ñ o r conde de Coello do Portugal , actual minisitro 
de Goibernación, me -lia ordenado v e n i r a. Sanlandeir. He dicho mafl. no 
me lo ha, imij>ueiS.to porquio yo lo (h-esiba. 
Hombre indeipondiente, no f iguro aejuí como m i l i t a r . De^-'o pi-miar-
d iu l m í o es el intervonir, si me lo permiten, en los coní l ic tos sociales pen-
dientes. • • 
M i triiUimfo mayor, mi g a l a r d ó n msis exquisito será llegar a l a anno-
-niaaciión de e;-ios agr ior debates entre pa.tron.os y obreros, d á n d o m e por 
COiiiforme y sati-sfedio si llego si consegulir una, práctics! f inal idad. 
Re f i r i éndose a Santander, m a n i f e s t ó qn - conocía de ant iguo es t á ca-
pi ta l , nne en los repres'entantes de l a Pi-ensa, la, saludaba, y qu,e v e n í a 
a ella bk-n dispuesto a hacer una labor útil y productivsi sin miras de cpi-
se srlguna, con l a vista siempre pnesitsi. en el cumjdimiento de Sü deber. 
El ^eíjotr croniide de Gabarda, t e r m i n ó su cbarla ron tos periodiisita.s sig-
nificslndoles un saludo csniñoso pa-ra los respectivivs .diiectoi'fs de lo© pe-
r iódicos , saludo al qi: - d I I U < - S 1 I O co mís-pomte sirtu'ersi y respcluossimcn-
te. Y fimdmante les Iftázo (•••drega de la .#gii.iente nota^ • 
DONATIVOS RECIBIDOS HOY, DIA Kí, PARA LA SUSC.P.IP-
P O N I ' A T l i l O T I C A : 
Don MOÍ! -sb) PiñeiinV, por encargo y cuenta, de la Sociedad Rairds 
M i n i n g Coi I Id. Miims (],-. C a m a r g - ó , en t r egó óbO peseta.s. 
Don Ju-MI Maim -I Galán , vecino de esta ciapit.al, A l a ñ i e d a primlera, 
\H. sv.'gumlo, cien pcselsis. 
Recaudado cntrr ios obreros q m ti aba jan. en la ca r i ' e tmi que se co-n.?-
ti-uye en C!orrepoco 'F.os Tojos y entregado por el encangado de la obra, 
don Armando Podr íguez . IDG.áO pesetas. 
•Recaudado entre varios peones camineros y entregado jpoiJ co-uducto 
rfc la l e fa tura de Olu'us públicas», 28,ÓO jÉti&ág..' 
EX L A PEN1LLA.—Los asamble í s las de la Federación Gremial reca-
rriendo aiyer la fábrica en que se prepara la leché condensada y hariná 
idctéáda Ncsl lé . (Foto Ssimot.) 
ACCION C A T O L I C A D E LA M U J E R ¡ESOS G U A R D I A S M U N I C I P A L E S ! 
P o r l a s v l u á ^ s y h u é r -
í a n e s d e M a r r u e c o s . 
l ¿ fxtM® Diocesa.nsi d • la. Ac'c¡..o 
C; -a d; la . \ fu j ' r . irivitada por 
la In i'a ( ' . • • : : ' . . dé M.-MII id . bsi a b i c í 
feO nna ! - ; ] , Í . H - : - Í ? C Í Ó : I . a la que'podra '-
s'.p: i ¡su ii > ge.i.a esos m o n t a ñ e a o s la 
x'ia Ce --Ai úniisi y pejíSpjhal pilo-
ts-.., pero qn. loiaiarsi, una .•"una res 
¡v-t ib 'e si respetable eá el n ú n i a u 
de los c, razones .dadives;).?. 
El tin no pued- Ser nui& be,nno=0; 
si tender a ¡ais vimlas y hnérfsinctg de 
la Patr ia , a consecuencia, de los Ins-
tes becluis de Man-uecos. 
La piopagamla se Ib-va si' feliz tér-
mino por psirroqnias. 
%*WVVVVVVVAAAAVW»,WWVXVVVVVVVVVVVV^^VVV 
E L S O B R A N T E D E CARBON 
C r i s i s m i n e r a e n A s -
t u r i a s . 
OVIEDO, 16.—A consecuencia de la 
crisis minera, agudizada por la importa-
ción de carbón extranjero, los cargade-
ros se hallan repletos de carbón; varias 
empresas anuncian a sus obreros que 
suspenderán los trabajos dos d(as a la 
semana, y en todas las minas hay una 
enorme existencia de carbón menudo, 
que constituye la casi totalidad de la pro-
ducción de las minas de Asturias y no 
tiene fácil venta ni aplicación. 
Las empresas piden que desaparezcan, 
o se rebajen los impuestos que gravan 
esta industria, única manera de hacer la 
competencia a la importación extranjera 
Be dice que el gobernador ha pedido 
autorización al ministro para pasar va-
rios dfas en Sama de Langreo y estudiar 
las condiciones del trabajo y el desen-
volvimiento de la minería. 
VVVVVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%A<«>VVVVVVVVV 
T]OROS E N ZAMORA 
C o r r i d a a b e n e f i c i o d e 
l a C r u z R o j a . 
ZAMORA, 16.—Los toros de Pérez Ta-
bernero medianos. 
Pelmonts estuvo superior en sus dos 
toros de los que cortó las orejas, 
Sánchez Mejías valiente en uno y su-
perior en otro. 
L a Rosa muy valiente en el primere 
del que obtuvo la oreja y bien en su se-
gundo. 
Granero mediano en su primero, va-
liente y ovacionado en el que cerró plaza. 
L a entrada fué un Heno imponente. 
* » % W ^ % V V % » W > % W V V » W r % % i V » ^ l W % i » » W w % w > W 
E s c a s e a n c o m o i o s b i -
i i e t e s d e m i l p e s e t a s . 
Aproximadamente a las ocho y me-
d ia de l a nocihe dte ayer hubo no.i 
verdadeia bsila.lla campal en el RÍO 
ile la Pi la , | :vci>amente frente, sil 
teatro Pieiiada., o s m en lo m á s cén-
t r ico de dicho baotrío. 
Se golpearon r e p e t i d a » yecos va-
rios l:ombre;v. Hubo carreras, frases 
m a l sonaniteis1, agi lomeración de púb l i -
co y, en f i n , e spec tácu lo para m á s do 
med'u i i c i u . 
En Bmi-Urrisi iguel los «¡ptacós» de 
Abd-el-Krim iuibiesien mrgiido de] 
«socaire» de una ebusubera para cor-
tar t anvaño «pitóte»; pero en Santan-
der l io tuviiciron .a bien compar. '• 'v 
los guardias municipales para fr i -
tarlo. 
' Señor akailde: ¡Por los clavos d'e la 
puierta m á s anciiana do l a enndad 
m á s an t igua del globo terrá iqueo! , 
r i aga usted que sus subordinados, 
y a que no se ocaupson de ' ev i t a r que 
las Ordenanzas muinicapaJes Sí2 v m 
con culcadas a todas Inoras por dhiebs 
y grandeis", poi* lo menos hagan acio 
de presencia cusindo se repantsur «pi-
ñas». 
Porqno ai no e s t á n parsi eso... 
MVVVVW(>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA^lA^» 
LAS T R A G E D I A S D E | . T O R E O 
L A M U E R T E D E 
T O R E R I L L O 
POR TELEFONO 
E C O S D E S O C I E D A D 
H a regresado de Páí ' ís , acompaña 
da de su bermami. la sicreditada 
modista dúíisi Agust ina Alonso. 
MADRID, 16.—En la estación de Villal-
ba ocurrió anoche una tremenda desgra-
cia. 
Sobre el techo de un vagón del tren-
tranvía procedente de Segovia venía el 
joven de dieciocho años Antonio (¡arcía 
González, domiciliado en la (¡alería do 
Robles, número 6, de esta corte, el cual 
regresaba de una capea. 
Ignorante de lo que le iba a ocurrir, e l 
muchacho no adoptó precaución algún?, 
y así, al entrar el convoy en dicha esta-
ción, Antonio García se dió tremendo 
golpe en la cabeza contra el disco de se-
ñales. 
E l cuerpo del muchacho fué lanzada 
violentamente desde el lugar en que iba 
al suelo. 
L a pareja de la Guardia civil de escol-
ta en el tren, ayudada de varios viajeros, 
prestó aux'lio al infortunado joven, que 
fué traído en el convoy. 
E n el gabinete sanitario de la estación 
del Norte se le prestó inmediato auxilio: 
apreciándosele fractura de la base del 
cráneo. 
Sin esperanzas de vida fué trasladado 
al hospital de la Princesai, 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
UNA IDEA PLAÜSlBfcK 
ü n grupo de heilas s eño r i t a s y CQ-
liócidos- j óvenes e s t á n organizíiritlO 
u í l á gi '^n velíula. en el Teatro l'ereil,!. 
con 61)jeto de recaudar fondos y en-
viar los a nuestro ba ta l lón eSípedíbio-
tiítrib dé Valencia, residente cxi Altutó-
r ín. ¡ E s de ver el denuedo &oti qüe 
soldados, Asimígitio e s t áü ittvftíi,dá's rnomcnío ihiciun regreso ri la plaáa 
fcaií.aa líis n u t b i j d á d e s u este neto he- d e s p u é s de realizar coijíétído. 
l id ien y patr¡ótic"0. i " U " í-.'-i, •a.'.iulo •• it,S|i;i,:!a--.. que 
(¡rai ias a la GOOperflcióri generosa con e) " I ' r inresí i» cOQiperó oiierai-mn 
cíe O-lgUnp scfiores. cuvos nombreá colnnnia. B e r e n g ü e r . » 
MMitiiiius no i.oder divir—(•(•ntinno LA SUSCRIPCION PARA ' É L AKüO-
AguilerOr-lp's gikstofi no ex i l ien , le l i . A X O «J.-A >.!( »NTA.SA--
modo que la r e c a u d a c i ó n se (Miviará ¡ Suma anlerinr . j ; ! . ; ; ] , ' ) jieAet.'is. 
'Ayun la in ien lo .d-P 
' " ' • • i $ 
" " ' • • v . - i fÜ 
la Exitlfei'Gión dd la C'.-uy.). s i m p á t i q n í s i n u i . ts^nto I I U I S {i.WP{Jl 
qtíe vuestra palriniiea tfc- cuanto que estando al nlcalii'-e' £ 9 
Exee len t í s i iuo 
zas expedicionarias, s eño r Urdiiñez. | Santa.nder, 3iO0Q pesetas; don feiíri-
el cual acusara recibo 
remos en la IMensa.. 
• La r e c a u d a c i ó n i rá acón}pa.ñdda d e | ( f t i U e ^ ^ v ^ i f í e í r q , 2q; don p r a n r t ó á a 
úri extenso mensaje q\\c confecciona- l'iñi i i n . don Nareisn ('¡areía. 
I'JI un ••onneido literato sa.ulanderino.! . l u i i Morlcso I v l u a n l i . í'ifieii o. 5; don 
en el cual v i b r a r á el sentir de todÓS Manuel ElVJríL 2/¡C; dón Carlos Soí -
y que sera leído 
estos j ó v e n e s u l t iman su pn-yeclo,. el ín tegra , a A l m e n a , al jefe de las fuor í 
entusiasmo y la perseverancia quo 
derrochan, los s ac r i ác lo s qtíe se i 'n-
ponen! ¡ Me a q u í una, nica • liermosa 
y plausible,, rebosante de p í i t r l ó t i ^ 
m o l Enviarles, una a.yuda económi-
ca, a.l mismo tientpb que un lést inio-
nio de "que Sanlandei-. a l í sen les ellos, 
en su inquieta y penosa d a ñ a de snl-
i ' ^los, no les aparta de sil memoria,. 
1 orlos los que unidos o los valien-
tes soldado? de Valencia ' pOÍ' los 
v í n c u l o s de la s a n g r é de la amif-taii 
y del amor y en general por el lazo 
que a lodos UOS une de liaber Ifacid ! 
en esta noble c hidalga, t i e r ra monla-
fiesa, debemos cont r ibui r al ma^yor 
esnlendor de esla tiesta. 
detalles 
. (pie publie;--_ nue Vial; don Mode^hi PffiéfQ-G, 
doíi Maxi in i l iano l ' i ñ d r o . "25; don 
Deseando conocer m<á5 
esta, velada, eshozados en la 
de 
Prensj 
los u innfañeses 
litó tropas. 
—Nos parece muy bien, 
¡na ni a,? 
— S^rá exlensei—nos r e s p o n d i ó S&p-
í a m a i í a — . Damasita Izquierdo can-
U.irá unos couplets patr iót icas^ entre 
( ¡jos uno t i tu lado 'Oro v s a n g r e » , le-
r a dé] malogrado Luis Iglesmfi Sáe? , 
; quien nunca (ib ida remos. .\nb s se 
¡Áeté ' n i pró logo del l i terato monta-
ñéf don Lu i s Engai ta . A continoa-
d í a s a t r á s , nos personamos en d h , - • ' " " " ' l ' ' , ,,n ' ' T ' " ? ? 
gar donde se u l t iman los . nsavos. ^ CpBTWha d-d puedo de anli.qnne,; 
\ ue<lio obispo, seguro de verlo con cesarlo (í.-ga.uiza.r' la « 
creces rea l izadói >' esto CS encarga Botella". 
' líios Imy (día mcmoiable. por ser la Una berta,, fn.ás^ lina 
líesfa de l  
e.-peraudo 
tuacjdii se ve'rá palpable en-el resú l - da poídeión social , 'permite q¡^ 
•MÍO do p'íesttrás ^etioJifeSí aue liareis ¿l mundo (sin exeepciones) Soa 
.de acuerdo con las respectivas auto- oant:1. y consiguiente, iguulj 
iidades locales. | pni- iodos permita sentir l;i ¡^.«1 
l,o pide um stro honor espatLol ul-^ r l e ^ f i a de con t r ibu i r ai alivffi 
t ia jado; lo rec íamu miesira l ' a t i á i ^ s .o ldado en sus ne(vrsi(lad(>s. 
• I adida: lo exige m i e d l a adorada 1 / Podr ía Invitarse a ei 11 prosas naa 
'.''•••r/.. y lo l i a r án nuestros muy a ina-d in ias y ferroviarias a su Irans 
floí - a c e M i u i e s . qué a jiíaior excelso e ral n i t !0 ' réní -asc en eueiila m] 
fícnon merecer el preciado g a l a r d ó n ) ap í i cac ión hab ía de darse a Kól 
' 'J n'ííig-.' 
d o n 
d o n 
i A n d r é s Ga 
)yos. viuda de 
i n t i m a .Ños sa l ió a recibir el joven Prudén-'-'lp- Ba.Tdomero Pages^ 
ció Aguilera , uno de, los míís eñ tü r ^ ñe] cbisneaiite mgeí í lo de 
sia.stas ortfanizadores, y condeseen 
ílió amablemente a réspondef a -to-
das nuestras preguntas. A instancia 
suya pasamos a un sa lón advócenle, , 
en el cual sa lón , amplio y seberamen-
te dispuesto hab ía un grupo de-" 
do. :,: don Antonio ManUz, 5; 
Laureano Falla Gut ié r rez , '̂ 00; 
¿Y el 01 c - i Manuel Ga l án , 2^¡ don 
.Jan, 25; «loba Angeln Hb . . 
LópeZi 200; don M a n u e r A n g e l i . • , < • 
de Hoyos, b;": don Roniati L(>pe-/. de 
de Hoyo'-. IOÍJ don Leopoldo Ciutié-
¡rez Herrera, 100j don l i i g i n i o Cekv 
¡los. 106: don Antonio Gu t i é r r ez de. 
Rozas, r o : don Regínq Vela (iierma.-
no de P t ó e n t í n ó Vélaf, 25. » 
Del Club de Regatas (segunda liír 
í a ) : . 
Don Víctor Mora. i'>: dan Fernando 
Quin tan al ; 19; 18 de Julio de 1018, 1Q; 







sita Izquierdo y Mercedes Rodr íguez . 
El ingenio bab í a suplido la falta de 
t ramoya; Sobro un tosco, pero firme 
entarimado se e rgu í a el t inglado de 
la farsa. Dos luces le i luminaban fas-
tuosamente, dejando sumido el resto 
ílol sa lón en una agra'lable y misterio 
ra, pénumbra . . Los actores sé m o v í a n 
d a Alvares. De-nu('•>•• un cuadro pIá~-Sco Modra/o . .': don Xes*or 1, 
otro alernir'eo, .- ¡.rt i fie i osa m e u í e • 2':(, don Angel Hiera. 25: • don Fran-
priginHl del poeta Fernandojeiseo S. Gon^jilez. l'OÓ; don Gerardo 
n í a . t i tulados <d.a bandera-, y e n l Presmanes. á'): don A.nafel Gí t iz , ' : 
que * t o m a r á parte Mercedes Ro- |don M i m i " ! .Elespuru. 5": don Agns-
•ama resul glín Snronda.rena, ¡í: .don T o m á s A" ','-
don 
g r a n d é s patriotas', que en toda 
ó e a d ó n con j n d i e i a ban íA&lñciáo. 
.-'aniatidi r-. I"('slividad de !a Rtñh 
' e i-ái do la Santa Cruz.—EL •ORIS-
PO." . - „ 
MAS O F R E C I M l i : X T O S DE AF.Ho 
. • PLANOS 
Ayer -e recibiii por la Comisión un 
- u p u e s í o y cap!leaos" de la Casa 
do:;ildo. do To i i i ro (Ital ia '] , para ae-
i'Qplqftoá de reeoñoSini¡entó y bom-
1 ardeos. 
K\ t ipo ófreci.dó es el biplano A. 
- ' . de sds c¡lind|-os, con 300 11 D 
d.fí fuei /a., " 
T a m b i é n se rftcil)ió una extensa y 
atenta caria del preddenlo del R^al 
Vérp Club de E s p a ñ a , dón Ricard > 
fHiiz r v r r y . une forma parte de la 
Comteióq d.- A e r o n á u t i c a , explicando 
ftl Gobierno, por su parto: I T ^ 
ta con energ íb v t r a í a de do((P 
toda, dase de elcrmmtos al 
pero ell . no se opone en nrula a l 
avuda. v cooperac ión cncncísióJ 
la acc ión e s n o n t á n e a y eindadaiiá 1 
Si pe 11 algo v a h n a esta 
ción y se generalizara, eneontra 
eco en la rosta andaluza, donlefl 
su proximidad a' campo do 
nes es de . m á s fácil v cíimpdn m 
nación, nuestros valientes ¡ I O , ^ 
tener grandes reserva-- de tan II4 
sario Hqutdo, apagador do márttyj 
i c j sedes, nue la incle-meneia (leí)'™ 
ingrato v la liebre de la lucbíi, 
su cansando, tanto mortifioa aÍ(5i 
batif nté . 
Otros balnearios de apa;: , I 
I r íguez. Fn f l i i , el progr 
c l i tud de .ensayos-, entre '-u-á a-rradaí .!e y procnrai emos que» ro. don Mariano Gíri'bet. iZ 
iales d i S á n i ü n i o i ' por -Su beiíe- se deslice en un ambienfe p a t r i ó t i c o . l A p e l i o Felices. 25: don Fra.nv isco F,s-
LM-ae¡a, la.s " nca.uladoras Díimá-I —••Han i-edblo muchas; loca l id ín lc>? | '-dad;). 100; clon Leocadio Fs-a!,.„l;>. 
buen seguro, niipstra aj 
/ v v o m A m 
—Muel l í s ima^ . No podía m^ÚOS de 
nceder as í . En Santander, en nue;- ' 
fcra t ier ruca tan cari tat iva y genero-
sa. estóS a<dos benéfiens se acogen 
; ;enipie con ' i r án s i m p a t í a . 
En aquel instante terminaba,!} io.^ 
, ñsn.voa v sé deshizo el ve'o d" sil en-
don Lonp Gf>nz4ÍeZÍ 2%' don Ce-
ei'jo Hoyueb». f : don Jp*Á Corra!. 
f.0(í; dÓU A I ^ O I U V ) ( b n c é s , 25. 
Sun.». rrd'ri7.é0 pesetas. 
PATRÍOTTC/5 EXCITACION DEL SE-
ÑOR ORISPO 
El d lo le l ío - Oficial Eclesiást ico» (je) 
Vi del a d m i i publica b' siguiente í 
- M i l u s f r í d m o Ca.lnldo C á t e d r a ' y 
io inuaiesto a aquella, s impi l t i 
con un orden admirable, cuchichean- vocinglera juventud . • 
do v riendo levena nio. c a í tan in.d»- —Va nd.-d a Oír-—nOr di 10 ...axi-^o a. todos Jos sacerdote^ de nuesf.a dio-
nificanle ' ruido que no imer i u m n í a la F e r n á n d e z — e l j o n p l e t . ^0rOiy; sangre", cesis : ; 
voz pendrante y seca del apun íado ' - . 
••o'i p.da (daso do d¿tnl ips (as cara"'- denles^ (algnnns ban ofrocidrtj M 
t e r í s t i c a s <lcl avi(in l l av i l l and . de ' h i ' í a n , 
i'V» caballos, a que yo refería en su eión. 
; d ' L ' v m n a el general subsecretario 
del Minis ter io de la Guerra. 
LAS NUEVAS COMISIONES 
A las o id io de la noebe se reunie-
ron en la A l c a ' d í a las nuevas Comi-
dióle-- de dis tr i to . 
Fueroh saludadas por el alcalde, 
que las a g r a d e c i ó su concurso gene-
rb?o -y desinteresado. 
So expl icó la ges t ión que so astg? 
MaNa a, ( í ada 'Co in i s tón , y en medio 
del mayor entusiasmo se levanto ia 
CON EL RlDTCULOi í 
Coi.iamos do I.n Awwn'': 
Todos los corresponsnlos de j¡í | 
une Ips pe.rlódifos madriloaofl 
enviado a Melil ln se (piolan ]m\ 
•nenes añí á r e a mente do míe THI 
den dar detalles del avance de'-
Inmna Cahanellas, porque lía d 
imposible Lseguir sus inciflencw 
Aau i l e ra nos p re sen tó a un grupo de 
jóvenes . . 
—Fva.eisio R o d r í g u e z de Redia v 
Angel S a n t a m a r í a , que con Máximo 
F e r n á n d e z , aquel s eño r que dirigí1 la 
escén 
cantado por D á m a s a Iznuierdo. au,' Venerable* v r .mad í s imos herraa-
os como si lo cantaran los ánge l e s , nos: de consuelo né-, ba inundado 
Sentóse a! piano, a c o m o a ñ a d o de la . nue-;|ra alma a' ver qué , como espe-
r.efSorita Izquierdo. Máx imo p re lud ió* r á b a m o s . ileva.do nuestro Clero do 
ta. m ú s i c a con las notas marciales de su a'-ondrado patriotismo, no r e p a r ó 
la. Mancha Real. Da.masiia alzó su en sn penuria, al ceder generoso un 
ses ión, prometiendo todos t rahajar . .? . ' "^0 Iv ' ñm 'd rns de d i f d o u i,, v f. 
con g ran in te rés . ' . d ? ™ ™ ••• n 7 0 t ' " ^ 
S a ^ ^ r í s i m a v cr is tal ina, ano so día d e ' h a . h é r .«ara la Pat r ia , uno ^n 
•o , d ó n T V ^ . o - ' deshizo en* una cascada de perlas a: guerra - m . n<-a i.'m tuvimos do ba-
1 ^ f V ' f ' m ; l e A* r Ú ^ ' c ¡ legar a una nota. alta. cer resalta,! este v i i e ^ r o costoso des-comí. .. 
J>espnés de los saludos de rúb r i ca degar 
preguntamos: 
—/.Conf ían ustedes en el éxi to? 
—No solo confiamos en el éxito— 
nos r e s p o n d i ó R o d r í g u e z Redia con 
"Cuando nasa la, bandera 
bajo una lluvia do ñ0íéf3 
desplegando en sus colore», 
llama-- y raVOS do sol.. ." 
prendimiento ante Su Maiestad la 
Reina,, v r íuestra augusta Sober.-oia 
se coHdolió de laq estrecheces por las 
que los sacerdotes pasan, v sincera 
D e s p u é s de confesión lau rsimiií 
LA F IESTA DE LA RÓ- nea. a l i íunos de C H I S 1 MÍ su 10? w . 
T E L L A : : : : : : : nonr-ales t ra tan , con n i . a nienw:i 
lica.deza, de poner en ridículo el fnfl 
eficaz de los ca.ñones del aviso l',¡r\ 
/ /" . d'd;o]at'do el cañoneo borho 
Ira. tres mr,,"os que se bañaliaii 1 
la n lava! 
Si tan difienlto-a era la oliSffl 
una. franca sonrisa de opt imismo 
sino en él súpe réx i tó , valga la pala-
bra,; • T r a t á n d o s e de un acto 'henéficó 
corno el que nosotros organizamos, el 
éxito es indi sentible, ya que todo 
Santander está ihtei'eSfWio en la suer 
te de los va.lientes soldados del S3 efe 
l í n e a . 
— ¿ C ó m o n a d ó esta idea.? 
_ A I calor de, la entusiasta de-ped! 
da, t r ibutada al ba ta l lón ekpéUicióha 
Era conmovedor aquello, l^ss a i - ; v vivamente a g r a d e c i ó en toda su va-
'i¡eníi;s a r m o n í a s de aonel canto gne-d- r \ : l ofrenda míe nuestros rigeesita-
rrero. c spaño l í ^ imo . cnardn'edor. ente I d ós s-'-erdoles en sus reales ma.nnr. 
' ' denositaban. 
Ayer peeihimos a una Comisión 
one. con ardienf 
í r i o t i s m o . a-nde 
r io de Valencia,: Pensarlo y ponerib s á m e n t e . 
io.n luen encarnaba la esencia del
amor i ia t r io . hizo v ib ra r todas las 
• •r.cnbr-- - I - i alma,. F u á fuerza, gigan 
tosca nos empuja hácid adidanle. ha-
i ia lo glorioso, é|)ieo. Miranjos en 
torno nm^sH-o: todos los ojos fijo^ v 
. á s i m i s m a d o s ai-dían en un éxti-afra 
Utfgo. El esp í r i tu de la patria se cet-
m'a sobre las almas dulce \ doloró-
«MI p rác t i ca fué todo uno. ib-rr .Ma 
( i d a acogió calurosamonto tlUestrh 
in ic ia t iva y nos allano todas las di -
í i cu l t ades . El mismo lisonjero éxito 
tuvimos con el señor coronel, quien 
a p l a u d i ó de t o d a v e r a s nuestra idefi 
y ' , nos p r o m e t i ó asistir a la velada, 
o f rec iéndonos todo lo que neces i t á r a -
mos. Fuviaremos m í baleo a la fin 
c ia l idad y cien localidades pa ra los 
E L c r n i n s o T M P E m i N E X T E 
PARTE .OFICIAL 
Coubu-^IM ia d d vierne--. d . 
«Hby ba,n Síilidó do« columnas a1. 
:aando .<le gor,( rales BlíeVO v BefOll-
• oie: don pcdéTÍco), con olpeto de 
abíiSti ecr r-csn'-« li'vamcnte jiosiciGúe^ 
zokú occiden-d v oriental . Fn esto 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L t F O N O 7 - 5 5 y 2 - 2 3 
S E Ñ O R 
C A T R O R A T I C O v vícÉEhóiForOR B H K O N n o N K s n r . P H Í E C T O I : 
. D E L INSTITUTO G K N i : K A L V TECNldÓ D R SÁNtANDER 
Habiendo recibido los Santos Sasramontos j la Beaálclón Apostólica. 
Su afligida esposa doña Pilar Brased; hermano don Pablo; hermanas Emi-
lia y Carmen, religiosas de la Enseñanza; hermanos políticos doña María 
Jesús y don Gabriel Llabrés; sobrinos, primos y demás pariente?, 
SUPLICAN a sus amigos y relacionados encomienden a Dios 
su alma a asistan a los funerales que tendrán lugar hoy, a Us diez 
de la mañana, en la iglesia prcroquial de fianta Lucía, y a la con-
ducción, a las once de '|ioy,.17, desdo el Muelle, 34, al lugar de cos-
tumbre: por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
L a misa do alma se celebrará a las ocho del día de hoy, en ol altar 
mayor de la misma iglesia. 
Santander, 17 de septiembre de 1921. 
F U N E R A R I A A N G E L B L A N C O , V E L \ S C O . 6, BAJO.—TELEFONO, N. 22?. 
' ceio e megapip pa-
a la g-enfir,osidad de 
' s ia bendita Monfam». inoavi^able en 
obras caritativas, p id iéndola que una 
yex m á s domuedre lo f raudo de sus 
••c;:,. e n sos d e s p r e n d i m í e n t o s , rpî Blp tir 
do ril F ié rc i fo es.nañol. nue en A f r i -
< •(•sfiene valiente la g lo r iosa ban-
dera, u n a r r í a i l ^ M o que sirva, a la 
íVBZ q"e de a."xl|io a nnesd-os solda-
do-, dfi r>a.*ent'e prueba do pa l r io l i -
nm monta .ñés . 
^'uestro oai&po nnisiera h a h i M ' po-
dido responder a }n Comisión oue el 
(¿eró solo( h a r í a eso resfalo. s¡ d , 1 ^ -
ifo posevefá lo que, en otro tiempo ia 
fafieSia e spaño la poééy.ó; poro vuee-
tro obispo, oue • • a l i o como i n d i o N<? 
edrccbeees. la j ienuria . c a s i ia ind¡-
a-eaicio d e s'o- i-ioíes. con l iar lo 
dolor vióso p.recisíido a contestar qno 
su Clero no ¡.odia, cubr i r sus perento-
ria« necedda.des, pero nue. como a 
mvdie O í d l a en amar a su Patria, d e 
t.-d navnera p r e s t a r í a «u anovo mora!, 
•o o;dabra. sus trabajos, todo su Tér-
r.'do cn1usi¡;vmo unr ¡dea, tan eleva 
da, que las "listas de siM'-rip'.MÓn re-
••(••••idas por e f r 'ero s u m a r í a n respe-
taMo cantidad. . 
Esto p r o m e t i ó en vneslrn nombro 
^Largamente siento y dem.n^strá 
nuestro puohlo. la sacudida patrid-
l ica, vibra.nie al calor de una ven 
muiza necosada. paia ,satisidci ¡o;, 
d d orgullo nacional, y pues sus ma-
nil'osladones fcienen r e p r e s e n t a c i ó n 
; ' iueipal en los importantes dona í i : c ión en cuanto al avalice se j i 
vos de todas . lases con que so obse- ; . c ó m o pod í an apreciar esos d « 
quia a nuestro soldado, confoitando .--.Tienen la evidencia de nue eM 
; u e sp í r i tu y proTligándole en ¿ a t í s - moros—suponiendo mío fucraivJi 
ión inter ior espa.ñoHsta, es con no o í a n v i g í a s adelantados qb 
venionto qilé e| fin dé rt'plieáción sea pos rebeldes y oue coidra estos; 
,'tantO nds . p r á c t i c o cuamd que sus ra i l los disparosV ;No podría.«j 
r. -rli-.idos fdiedc-'oan mejor «al biei> ' e'^os c a ñ o n a z o s , indepondient^ 
pava, que se destina: do ah í que me de la presencia, do los tros m 
pennita exn'onerle una ideica, oue Cuera una cortina, de fuego m 
de e r i eon í r a i l a aceptable, pueda ha ria, pa ra ' ev i t a r el paso de a im 
ib - eco en In ODinión.. d ándo le acó- l i n é e n t e moro oue en el ni - i f i^ j 
r ida en el diar io do su digna di reo- 1;| ope rac ión t ratara de w M W l 
d ó n . f No so concibe que, ias dificuit? 
iMeiondó. al darla forma, aunar nue ellos ñ u s m o s annri lan vm 
ofrecimientos. Ips que, complemon-
t.ándosel, r e spond í rá.n mejor y m á s 
p r á d i ( M m " n l e en .• us d'. dos. 
Fn díáiS ameriores. be leído nue d 
ba'neario de Solares donaba impo'" 
servar !a parlo beroica lo^ 
la pade ridicula.. ;. l ian holiliiílJj 
los oficiales que d i r ig ían ol ÍOfól 
los ba.s 'os de guerra? ;.S ilion cu 
d o! , ¡d ivo de O'-'O fuoyo? [''erallf' 
« I R U J A N O D E N T I S T A 
t é 1& Facul tad de Medicina de M&ííríS 
Consulta de 10 & 1 y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-63. 
9 I R U P I A S E N E R A L 
{'•ípoelaMírta en Partos, Enferm^Saasf 
de Ja Mujer, Vías urmar la« . 
• onsnlta de 10 a 1 y de 3 a 6, 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
.ule cantidad de yr iqu ís ima. .agua de Vosas muy serias ésa-- para tm 
•us privilegiadas Fuentes, l íquido tU tan a la libera, mudio 
un vdlor inica.lcula,blo eji !.a eeouo-. nucden _dar lugar a coiiiontnrios 
mía d' l enfermó-, y teniendo en cueiv" 
ta que la p d n d i i a l c(adra: i.'¡¡id eo.o 
fme se t ropiéva píi.ra l i a " e r yagá.r a 
los nuosiros d agua med id n d • - i r i -
ba' en el C I O M e . i reo sea Útil v ne-
fa\ ora!>los. 
PpV 1" v i ' b i so quicio emplea 
sistdna ' ' ^ u i d o rior imielie;- e|l 
a-mdos de | olítíca ncaiaTn, V ñ 
nn los hechos m á s n o b t ó * ^ ^ ! 
E L S E Ñ O R s b o E rf u n 
D o n L u i s B u i l y B a y o ^ 
Catedrático y vi eilrector en famlones í e rírector de este IDSIUÜÍO 
técnico, jefe del Obsemtcrlo metereológlco de ia provincia, etc. . 
h a fallecido el d í a 10 de septiembre de 1̂ 1 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición ApostóHM' 
D. E . P. 
E! Director accidental y Claustro de profesores á e M 
cho Instituto, 
R U E C U N a sus amistades, compañeros l)r0^e8^Jg' 
y alumnos de este Centro, que encomienden a i/,lldjr 
»lma del finado, asistiendo al funeral, qu- 13nJri-i|f5;J| 
en el día de hoy, a las diez de la mañana, en l 8 . 1 ^ ! 
parroquial de Santa Lucía y a la conducción ort d J 
ver, que pe ven'hcará, a las once de hoy, 17, dcsí,e' f 
micilio de la familia, Muelle, 34, al sitio decosíumo • 
L a misa de alma se dirá a las ocho, en la misma parroquia. 
Santander, 17 de septiembre do 1^' 
VEíxASCO, N U M . 16.—SANTAJMDERI F U N E R A H í A ANC.EL l iLANCO. V E L ASCO. (i. BAJ U.—TELEFONO» 
BRI 
1/ 
MFIO V I I I . - P A G I N A 
j- gilí como a q u í , se i ra- Ál!uiccni;is el c r .ñonero «Lfty^), que R E B S L D É S REClfABADOS 
11 . . f . i i o al hecho l i n d a r í a con el r i - A las apis y media de l a liiftaana 
E " dieroi l visla, a la p lava de Sidi-i)r:s-. 
i l .'¡4cni;i no [luede ser m á s la- fondeando mu.y p ióxin ío a esa pia-
w ̂ liie ni m á s per judicial para lo- ya, donde les aguardaba un yrupo 
':• i de moros, dol cual furnial.a. parir, el 
m u.vv esos detalles en a l g ú n colé- prisionero scifior Basallo, s a i y ' i ! . ) 
kvcréíiíios, por un momento, que l a del Fegimiehto de Riéliliu, i m i i a m 59, 
I s ü r a habla sido suprimida. Pero ron uniforme, sin i n&i^uás , soüibi'R-
¿ é a así . Poi lo visto .tiene m á s i m - . r o de k a k i de los que usa mi . s i n 
«¡¡rtanciai y es menos pa t r ió t i co d e - ¡ E j é r c i t o en. Marruecos y u ñ a s barba 
1"- Vi I MI!, iré del ba ta l lón une ba do 
PARA LOS SOLDA.DOS CATALANES. 
M l ' . L l L L A i l / — H a zarpado para 
Mel i l la u n va,por conduciendo efectos 
de uso par t icular para ios soldados 
v marinos calalanes. 
c o m p a ñ í a de mar al proteger un con-
voy que se d i r i g í a a Cabo de Agua. 
A ENGROSAR E L TERCIO 
BARCELONA, 16—Cinco franceses 
que .se encontraban detenidos por 
Pqjspédh'osqs,. se han alistado en el 
Tercio Extranjero. 
L A S SUSCRIPCIONES DE BARCE-
LONA 
BARCELONA, K i . - L a s suscripcio-
nes |ia,l r ió t i cas abiertas en esta capi-
S E S I O N DE C L A U S U R A 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e E s t u d i a n t e s . 
LA INSTRUCCION DE LOS RECLU- ta) ascienden una. a 580.000 pesetas 
TAS. 
BARCELONA. 10.—En p ieves ión de 
que sean llamados a filadlos del cüpo 
l a r g u í s i m a s y descuidadas, efbcU 
Sftídado guarneciendo el zoco A r b á a . \ Jos cuarenta y seis d í a s que deva en 
o ijoner en r id ículo nuestra a c c i ó n , p o d e r de los rebeldes. 
I j l i t a r dfítallnndo el combate de los Drsem.ba.rca.ron del "Laya» los d\Ú 
S c o s de guerra." | sanitarios, unos mat l r i e róa v Q ,no 
Pl periódico a, que alude el coleg-. ro Dris-Ben-Said. 
eFiteraJt&o d'' V"'1''"1- (luc ,>S,:| T Dris-Ben-Said hab ló unos tn inu tós 
,|„nH0 cuanto puede en desprestigio (,on el moro " P a j a r i t o » , í n t i m o del 
rtp iVgpaña ¡ í ^ e <i,> Ift bai'( l K r i n i . í-c 
LA CORRIDA P A T R I O T I C A ! guidamcnlc regi-efearon al catiorioro 
MADRID, i -Ul t imados todos los'.'os que poco antes l iahían bajado a 
l iojies de o rgan izac ión , se c e l e b r a r á t ierra, acompa .ñados del «^ajaf i to», y 
rth Madrid, el día. ;-'!> de este mes, coaIUovando una sentida caria de un p t i -
Sástencla de los Revés y Real F a n i i - » s l o n e r o de A n i m a l , en la que solicita 
j . , , | PC lo. env íen pan y per iód icos espaí lo-
Sc l id iarán odio loros de los gana-|Ies-; 
,],..„« excelentísimo señor m a r q u é s I A l zurpar el «Laya» de Sldi-Dris, 
,1,. Villamarla., Na.tera (antes Guste- f1 Pa''gento Basallo, con emocionan-
libUes), Sotomayor, Moreno Sania, tes gestos y actitudes, evideticíñ la 
Mu ía,, herederos' de don Vicente Mar- Peníl T " ' 'c causaba continuar entre 
tttíez, GracMia.no Pérez TaLn-nero, nuestros enonugos. 
OJarquesa viuda de 'Vil lagodio y Anaf,- ^ ;'.llí nnedó el sargento entre sus 
tasio Mart ín, con arreglo al siguien- guardia.nes. 
le programa : ' I J'0*"0 d e s p u é s afracal-a el uLaVí;* 
Primero. Los cai.ifa.ncs del Eiér- ftn la balita de AUmcemas, .deseríM' ., 
cito señores don Adolfo Po l ín v don [•arca.ndo Dris-Ben-Said y el « P a j a r i - . t a r . » 
ÍVíitonio Cañero , apadrinados por los ,0.,v El Pnmcro q u e d ó en su casa d( 
y 
otrn a, r^Cw. 
L l GGAOA Í>E U N O F I C I A L HERIDO 
BARCELONA, 1Í5.—Ha llegado el 
del -¿i se ba dado o i i i r o S i |bí d i r c - comanda.nte de regüla t .es de Ceuta 
toro- dé las Escuelas s mi l i tares de don Francisco Ancborena., que fué 
que se bnitetiSiñqiién la iris'truccíoii de herido en un combate que tuvo lugar 
| i - récIuitiS arogidos a ios bein'iicios en aquella zona,, 
del c ap í t u lo ;?<> de la Lev de Róclü- j M A T E R I A L A M E L I L L A 
tamiéí j to v Réémpl toO. ' CADIZ, 10.—Fia salido para Melil la 
SEGUNDO COMUNICADO un ba.rco c o m n l e í a m c n t e cargado de 
M A D R I D . i;,..-.Un comunicado oü- mater ia l de guerra, v í v e r e s y efectos 
cial fd.ciJitQ.do a bis 20,40 dice: sa.nita.rios. 
nL8 cc'uuma dél geuvral Tuero ha^ V O L U N T A R I O S A LARACIIP. ' 
sido hosti l izada i n t e n s a ? ^ t e en SU CADIZ .—El correo de A n d a l u c í a 
repliegue. ' l a marchado llevando 50 voluntar ios 
La columna de! general P.ei'cnguer para, Larache. 
está llegando a la ¡daza en esb-s mo-
montns ( ierpués de dejar si tuada la 
posición de Dar Amot. 
El convoy de Galio de Agua, no ha 
sido posible desembarcarle todo por 
el estado del mar. 
F u é hostilizado sin bajas. " 
En el te r r i to r io de T e l u á n , Ceuta 
y Larache, sin novedad. 
Las tropas, s egún me dicen los ge-
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
EN eUMPUMIENTO DE UN DECRETO 
2 4 0 P R E S I D I A R I O S 
E N L I B E R T A D 
rOB TELEFONO 
VALENCIA, 16—En la Audiencia se ha 
nerales Bere t ígüer v Tuero míe 'cumplimentadoel Real decreto quefir-
R mfi anteayer el Rey, concediendo líber-
tad condicional a 232 reclusos del penal 
de San Miguel de los Reyes y a ocho de 
la prisión celular. Por lo tanto, han sali 
bat ieron con admirable e s p í r i t u m i l i -
. i r i C I O S C tMEXTADOS 
su grandes de Espa.fia, s eño re s duque Alhucema.?, y el secundo m a r c h ó a | M A D R I D . 1G.— «La Epoca,-, en . _ 
de Tovar y conde de H e r e d i a - S p í n o - conferenciar con AlMl-el-Krim. siendo a r t í c u l o de fondo comenta hoy los do de tmb08 presidios 240 hombres, que 
^ ^ . . n r i S - ' S . » i ^ X ^ ^ W ^ l ^ ^ ^ i ^ ' M han c o p u d o .as ..os cuartas p.rtts de 
roa de ios rejones, s e r á n muertos a 01 c a p i t á n de ingenieros señor A y n i - , ra.eiones. 
estoque por los matadores de novillos rre V otros oficiales prisioneros de los Protesto de que se baga, poli lnv. 
Antonio Sánchez v Rafael Rubio Ro- "'oros. [ a la ant igua usanza v a ñ a d n qu<- de-
áaiíto). Desde el barco «o veía IP casa de be producir sa t i s facc ión la, babor pa 
Segundo. Varias bandas mil i tares Abd-e-l-Krim v. a la izauierda de ¿*-
itíferpretarán «La canc ión del sóida tn- otra donde se alojan varios pH-
dó», dirigidas por el maestro Scrra- l ioneros. 
níl. L A TARJETA POSTAL D E L COM-
Terrero. Lidia de seis toros por RATTBf^TE 
los espada- Gallo, l í e lmonte , Sanche/ M A D R I D , í?.—Como consecuencia 
Mejías. La Hoya. Cbicuelo y Grane- ,lo, Bv:^ décre to de Hacienda,, se ha 
ro, con sus cuadrillas. dictadr; por el minislcriodp la 'GuerVa 
La corrida se c e l e b r a r á a las tres" l i n a Reíl1 n''flpri- con las disposicio-
v media en punto. nes siauiontes: . • 
l.a plazo e s t a r á lujosamente ador- "Primera. Por el Depós i ' o óe lo 
iíiíHa. por el Ayuntamiento de M a d r i d , 0,1 err»- fn.'.nrocedérá.- a la t i r ada del 
la condena q'ie les Íu6 impufsta. 
*VVVVVVVVVVW»*«AA**A^VVWVVV»/VVVVVVVVVVVV« 
L E QUITA LA GORRA 
halo la dirección del jardinero ma n ú m e r o de en ares necesarios na 
vor. don Cecilio Rodr ía i i ez . E l redon- ra el iotl,] de ln.«? tropas de opera»-io-
Ú&] representará un tapiz. "PS (>n Africa, sumdo el aasto míe con 
l.a g r a .ndeza . cede i á sus ma^n í f l eos íaI inotivo f-e or igine• cartro al crédl-
miosteros para adornar las delante- !o ^ t r a a r d m a . r i o concedido nara 
rító dC ios pairos. atenciones del F i é r c i l o de Marrne 
l í ÜfiSflle'de los caballeros eñ nía- eos, a cuyo ñn (bebo C-mfro formali -
m se hará, en carrozas y a c o m p a ñ a - / n r á n..msm..lmente 'a carola de m f 
(les por sus respectivos padrinos <os l 'cchrv. aQoinpaMda de los d'-bi 
M> s^oras a - i s t i r á n de manj i l la . (!c^ iust-ificantes. . U 
T,OP MOROS ANTE E L W A N C E ' Sea-unda. Las referidas tarjetas se 
MELILLA El día nun'e! tren Idín- r e m i t i r á n p e r i ó d i c á m e n i e al mini.-dc-. 
finó,, pesó de l a Segunda Caseta los , i o dp Marina y á los foinañda.n+*s 
¿Qoros sufrieron una gran i m n r e s i ó n generaIPS de la zona de Protectorado. 
Considerando oue ios espa.ñoles co- on r! n ú n i e r n necesario nara dotar de 
ñ a m a b a n un ráp ido a.vance sobre el ,'inco rfld!1 mes a- ]"s clases e i n d i v i -
poblodo: d ú o s de tropa,. S e r á n nti l izadns Urn-
cifista une se realiza para que sea 
menos cruento el a.vance de nuestras 
tropas. 
í X LAROB DE U N RENECAHO 
M A D R I D , 16.-—Por rHVivnnas del 
campo moro se sabe oue un desertor, 
renegado de E s p a ñ a desde 1908 v Ha. 
mado actualmente Arauf, ejerce- en-
tre los moros el oficio de armero. 
s e e n c u e n t r a 
p e s e t a s . 
6 0 0 
POR TELEFONO 
R A R C E L O ^ , 16.—Un obrero que frp. 
bajaba en la construcción de la vía del 
E n tiempo de pa--: remiraba los í'n-1 ferrocarril de San Cugat del Vallés se 
siles v por esto servicio r e c i b í a e H acercó a un hombre que vendía relojes y 
Mas tarde el comerciante pasó junto a 
su cliente y le arrebató la gorra, con la 
cual huyó. 
E n la gorra guardaba el obrero 609 pe-
setas. 
L a Policía tuvo conocimiento de que el 
robo se había tramado en una taberna, y 
detuvo en ésta al autor del mismo. 
*IVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
que arregle los cierres .'le los c a ñ o n e s 
Y Amut se ha excusade^'a^ando que 
los desconoce. | t f 
Los moros han ccr iKmado a des-
confiar de Amut. y le l ian amenazado 
sei- iamenté si no satisface sus deseos. 
Se'conoce que al renegado se. i -
ha, desperladn ahora el -amor patrio 
y por esto se niega a rejJ^püí los ca-
ñ o n e s . • 
"Diario Lniversab). oue es el per ió-
dico que da esta noticia, dice que 
A m u t es a r a g o n é s . 
TROPAS DE TRANSITO 
M A D R I D . IS.—Procedente de Ovie-
do llegó una c o m p a ñ í a (b> zapadores. 
Muella tarde m á s do den moros e m e n t e por las fuer/as armados en A las 6,35 sa l ió para Cádiz . 
ontmaron rus fuslíos decididos "a "no aerac iones , y tan sólo • nara. la-eo-i 
hacer l.a guerra, rrosponden' ¡a con la P e n í n s u l a . Ca 
Les ¡..fes p re t end ían hacer un es- norias v rikdearec. y entre una-, y 
en.rmienln. pero eran muchos los nuo otl^,-s 2í>na.« de Africa, y h a r á ciren-
86 hallatan dr- acínu-do con lor- d?s«- l : ir <'0" co.ráfiter í f ra tüi to d e b e r á n es-
d^atea. 
•'.Hubo un momento en que nuestras 
tropa.1- pudieron avanzar sin eiicqn-
trar otra resistencia míe ja míe mi-
«íteran presentar c¡ l icúenla o sesen! .. 
eahder'os. 
Desnucs volvió a elevnrse el muñe-
rn drl conflneenle rebelde, pf.m ba •.• 
• •'••n aiiaod.-nado d ,!0|d{l. 







Las "tropas c o n t i n ú a n ocupadas en j ^ • ,¡,::ti i , . inadas por 
s trabajos de fortificación y e s t a - (..lt(, . v ; i S.{U Ajlfo 
r.l.v/.;.. a i i n o i ! 
eatcularse. en osfos morii^íi 
W' " ' i unos cincncnla los moros dis 
"'"'-le a fomba 
l l ' . 'M l i ru lp a 
PJi Hiimed • 
fios que se 
P v oue tienen su canmamenl 
;', aütiguti posición c; na.uoIa de 
trpe se enciietp 
mies'ra |íoe;i Aalavljip 
v en unos jJGO [OF caliiie 
ett^uentra.u en el Cnrn 
en 
son apalea-
mif-o aliran l.jcmoo Ka i ion oor !,\ 
j1; "1" ' " estal.lc,,,,;, !„ ,>,,•-•,!!;, -le! ,„,-
JP»0 " l ' ' - - E-V l ' o m l . I ) / - - d e lio .-o 
P|J"J10S días , rsta ana-di;, I , , cmis ' i-
' V ' " ' ^ ' "b i cn tc anos diez r. doce • a 
r m ' f ' X D A D DE LOS P.M)Tior, 
' " ' I 11 LA. - Lo im •(•••. ca.stÍRon 
?J^,n,nn1e Ins nue cometen 
'!";;•'' cla.so (]e delito'. 
cmdrniier niotivo 
<lf,•• cruelraeote. 
]\l a-oro oue hiere a otro es f i is i-
m inmediatamente, a - r ib i l l ándo le 
| we.y.ps. oue a, veces llegan a un 
emo-. nara -lar idea del pmlen'o. 
• i b'/b-on se le corla una mano, v 
' ' " a os . ] , . c e n s i d e r a H ó n . le son 
" !"":'""'-' mr.r.o v nn nie. 
. DVT M M ; i r T K p r T 0 
¿ y ^ J C F L O N A . - A l f r e d o E e r j n a í . de 
é C ^ S ; ^ 1 1 ' ^ - bebido a su pro-
^fi-m'n- imoidiermi que 
^ nereu.ra abonado. 1 
f",; ' 'omiucido n ..re-
como allí ovina ha-
m de enganc í 
f de alisla.rsi 
lecimienlo de blocaos, 
i . m i intei !n¡lencia s 
• l . i i - i i e i i i i ^ n .••liire la 
resultado n:l>?UiiO. 
KPj ! ! vNTL C o M f d;-!',- \ | | l - ; . \ | ' n 
. 'viELILLA, !-J.—En La u . d e o Oe !>• 
plaza. SO e.l< "¡a la condnefa de una 
tar aulorizadas pnr jos iefes d e i n n -
dad o Cuerpo, o m el sello oilciál co-
i r e snnod ienm.» 
TN-r.-. v i ; , - ] ; ( A ^ R L t L L A 
M A D R I D , i;;.-—]->-!a m a ñ a n a ilfefíói 
ort i-.'dcnfe de Oviedo, nna c u m p a ñ í a 
de ingenieros zapadores. 
En la éstofílón fueron recibidos los 
ev pni,ii(iiri|ia | ii-s pie- los j i f e - de '•si-'" 
Cnc;|,,,. residentes en Madr id . 
f- r la '.¿.i de, ;. \:> - •••is cuaren t í i j 
hiafciió esia tri/i>a Meiillá, 
SANTTAPTOS A j , \ | > , \ r H L 
V A L ENCIA. W - l í a u ra.lido po l . . 
Larache CO soldados sanitarios. 
C Ó R t l N A , A l lAJICELONA 
^tADTitD, 16. - El annn-li.u de $Q$U 
•• h'í' , a¡ido para Barcelona con ph-
j e to de tisistir a las p^ác t i cás de íu 
íloiil 'a de snlnn-'rinds. 
Las p r á c t i c a s . d é loo adhiri^rinos se 
realiza i en. combincnoi i con ios 
aviones. 
PRAJl I? ,M I M)()ií (Jl-JE SL, nl-MM'.CE 
>' 11 OPID. 16.- -E: la m a ñ a n a •estuvo 
en la í'i ideneia nn monje cai'mcbi-
no coñ olijeto de ofrecer sus seívieioB 
pá.tíi .ífi-ica. 
Antes de Lngrj&sar en la Orden era. 
f , , , ; , ] . j ••.•ficial de C' inplemento v posee el tí-
tulo de piloto a.viador. 
EsLa o n . ñ a n a Ifii^ó de l i m ó o s oüo-
ta.ndo un aerop l í ino . con el que si 
se aoepla su ofrecimienlo, se t r a s lu - i . l d EC.OS. I . P R I N C I P A L D E P E C i i A 
rá a Meli l la . I 22 a ñ o s do eieroicio en G i j * ^ , 
Eueron obsouu iad i s in tós los s ó i d a 
dos de dicha c e m p a ñ i a Jft^iespedidoS 
en la. e s tac ión por las autoridades y 
numeroso públ ico. 
REINA THA.N0UILTDAD 
MI ' . fd l .LA. P:.—Reina t ranqui l idad 
en toda la pa r t í ' del zoco de] Ai'uaa. 
Dnra.ide el d í a dé boy ba continuado 
la 1 reaua. 
I N F O R M A C I O N D E L A 
Sigtm !a d.-sc-arga d d Vaipcñ? uCra-
mornl- .para. TOMAS E E R N A N D i : / 
I \ \ A LES, calle Méndea Núñex, Í8¡ 
SA'NTAND-BR. 
pot traspaso local entresuelo o plan-
ta baja, en sitio cén t r i co , propio para 
oficinas. I n f o r m a r á n en esta A d m i -
n i s t r a c ión . 
ma-
nn 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y Niños 
dai 
D E P O S I T O D E V I N O S 
Dentro de breves días se abrirá al cespacho el D E P O S I T O D E V I K O l de la 
reconocida marca 
"COSME PALACIO Y HERMANOS" 
en el ALMADEN D E VINOS de 
D E REMEDO D E P I E L A G O S 
FUNCIONES P A T R I O T K '.AS 
El p i r ix imo domiiinfío, d ía ¡8. a las 
cuatro de la l a rd" . y a las otílm é> 
-'a a o; he, so vcTifi.cau'án en este r f i -
toresco pueblo grandes veladas pa-
' • I Simii-
Antonio, a be-
Vftiva. 
m • I U-
S A N J O S É , n ú m . 11 
!'"' l 'Air-n : 
^ N V | \ '"•eriau. 
^ f f i i J i i ' A !' r - ^ o N F . n o i . ^, \,. 
PiOTcih (' ' p ' Ld:•,<«<•.« 
El i i 1 " ' ' ; - ' ; li:tii.j fp " i d: 
unii n i , - ' : 
I l b í i v i |.a fljj . ¿ l iCmi-j , ¡un va-
dí rniiju.idoo aírtis^ilsi lu-ca.les. 
SíJgtÍÁtd¿ pai i s, !¡rpre.s, , | i inch'n de 
la pi ; ii ' , i . cojuindia. de íó-s heaimanoE 
A'Jvaie/, Oinnl i - in . <d/.l a.mor que . na-
• ¡•••y d^tviguidas : fio r i te,-1 y jó-
vén a <''• la ictoaiiidiád y do la colonia 
vm aniega. 
El r o p a r l ú de ta ohra, cy el ::i^nie !; :̂ 
Maimá Dolores, señor i ta , Ana-lia de 
I .a-nno; S u í c n i t o . Luz Varilláis; Clo-
tiilid,', M a r í a Enmenia \ i l l a r ; Cur:'a, 
Teresa y'aii i lhr. ; La (Pitaña, lyabel 
So ló rza im; Juauita , Trre.si.ta M I L i - ; 
Ainidrea, Miinigot, Lima.res Pfva^: Isa-
boil,, P,?lina, Ctótafróoii Alvaro, don ,1o-
Éiá Maiía, Lina IT» Riva,s; don Rufino. 
Carlos Jo&é Ga,citnaea; Ivl tiiiito Me-
dina , Eugenio San ¡ur jo ; Gaspar, San 
tója (orada i Utea 
.Eir ( I mlrea.cto. el nola.ble anttóía 
mmi ta f i é s , Carlosi JoSé tiacil.naga, f'ié 
i'i'i al |¡ rj.biio' aílgwnais piisáfii?, . ) " 
cofiiiclerta 
t'inaJinc-nte se celoilumrú el sioí'fóó 
«'•' i 'ga^os. de ía tiVmbobi, cuyo pl*;)-
dltictOi $3 u n i r á a lo recaudado on las 
\ida,das. 
c. 
l i en ,MIO de Piélagois. Kl- de sepiácm-
Inv de l'.Pl. 
T E R C I O D E E X T R H H 3 E 
(LEGION EXTRANJERA) 
¡ESPASOliES! : • : ¡ E X T R A H E R O S ! 
Venid al Tercio de Extranjeros, quo defiende el honor y torritofeo nacionales. Se abre un enganche POR L A DURA-
C I O N D E L A CAMPANA. Premio 31 poetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500 y 700 pe-
• ^ ^ • l ^ í ^ - Q / ^ ^ ^ No^ñ Ryííre d.ociiTn«ntfle)ór ilcr„n<i 
BURGOS, 16. - E n el salón de actos del 
Instituto General y Tócnico verificóse 
hoy la sesión de clausura del Casino de 
la Unión Internacional de Estudiantes. 
Presidió el ex ministro de Instrucción 
pública señor Aparicio, acompañado del 
alcalde y del presidente de la Diputación. 
Pronunciaron breves discursos Mlle. 
Balaigne, en nombre de los estudiantes 
extranjeros; M. Britos, por los profesóles 
franceses, y don Rodrigo Sebastián, por 
los profesores españoles. Cerró el ciólo 
de discursos el del ex ministro señor 
Aparicio, quien justificó su no asistencia 
a la sesión de apertura en attnción a loa 
inopinados sucesos que llenaron do due-
lo a España. 
Enalteció la labor de estes cursos in-
ternacionales y anunció que duraste su 
actuación en el mioisterio de Instrucción 
pública obtuvo de la merced Real la fir-
ma de varios decretos concediendo las 
condecoraciones de Isabel la Católica o 
la de Alfonso X I I a los proféteres fran-
ceses MM. Boussagol, Belaigne, Merimóe 
(padre e hijo) y para los profesores espa-
ñoles don Rodrigo Sebastián y don Eloy 
G nc ía Quevedo. 
E l señor Aparicio habló de su proyec-
to de establecer un internado para las 
alumnas extranjeras en la histórica casa 
de Miranda, soberbio edificio de estilo 
pintoresco. 
Después de verificado el reparto de 
premios se sirvió a profesores y alumnos 
un «lunch> y ee dieron vivas a España y 
a Francia. 
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E L BANCO DE B A R C E L O N A 
S e s u s p e n d e l a 
d e a c r e e d o r e s . 
BARCEPCOXA, te.—Hoiy é r a el d í a 
ptefíatodo1 piara l a reun.ión de a-:-i • ••-
derey deí Banco d® Bnnalcina, re-
unión que. como dij imos, q u e d ó oipia-
zaida i.ad'eilñaiidamvaíe, en viista del 
escrito (prseeaitado .por* l a Ca a.- Pa-
llare}, piidiiendo l a a n u l a c i ó n de ía do 
lo, actuado. La. seicratar ía del s a ñ o r 
Diuirán, qúei enitlaiidie ein el alsiumto, ha 
eatado' oeniada hoy deisidiei p r i m e r a 
hora, y ©n l a puer ta h a b í a un caíté-l 
que decía : «Suspiendida la> Junta de 
acreedoreel del DíincO' die Ba r i -Icma». 
Han s ido m u y nunuercisais lao per-
somad que, ignca'anitss d.& la, .suiiiprn-
sión, ha;ri acuidido a di)d>a Secíretana;. ' 
p e r o ' a l leor efl aviso se I m i r . ' l i a'ln, 
•dirigiéndoise baistanteé) de ellas al Go-
bierno c i v i l . 
A l reciiib'ir c i goibeamador a los pe-
liodih'.ais lies dii'jo quo nn nuaueroBO 
áilüipo d i ' a r i . ^idor::^ dril Blanco de 
Bat-ceiciia le lita, pe.dklo qoio "trajiismi-
tvese al (joldicmo el s i^u i -n ic t'-legra-
ma: 
,((Ac-, fídCiros del BíaiHiCO de Ha.'celona 
? :i,»:i d - v . E. i • d k n • di vtar, 
í i o i M p i ' - .;'a I , i ' a i i - " i n ' r . ! i n i i ' m •. |TK',dÍ'-
'la ib ( i i . i i i t ' r n n •' • o l n - ' • i : ' .-• i n i ; :'-
d'i p - . i ÚtííS li&OifJO ( . . n i i - , , ; Ü U <: . •• . -
dadera i^nr.ra.noia de la s i 'uacv/ . i del 
i ! riido Banco .» Fiinnan J o s é ToniA'í-
Cajmaiasa. Polipe Omlada, Joéiá §OÍí5 
y otlOS. 
E l gob : 'ni adia r ha aflaidilid.o que, 
amique se hizo púbii ••> eil 'ip'a/.ammn 
to id© la . luata é& a;cr, di i : m m :•• 
de ésfeoisi igmn aPa.n tal arm i do. y -
huin enicoalrado l ioy en B-aiTtíeilibfiiá 
acr, fdores quii\ para asis t i r a íai 
•imita, vea l ían iuduso (testb Aimértóa^ 
El gobeirna.dcir1 ha conítrciKdiaiJo 
.'• dn e, el asunto con el p res ien te . i , ; 
la Amd/i'. ie ia. • -
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
L a s u b s i d i a r l a d e a y e r 
A Jas cinco, de. l a larde 92 rairijó 
aiviir la CóippOTaicíóüi muiiiicip.-jil, .balo 
la. presidíiMicia dei alcalde w ñrir Pe-
reida, PalaciM. 
Se leo y apnieba el acta de la se-
íiúK a n t c i i m . 
D E S P A C l p i OÜDIXAPb ' ) 
De; l a OMiiifeiión de Policía . m¡ 
aiprin-lia eü pioyeclo de iccagainl/a-
ción d.1 Éa (inardia, nmnicip i 1. 
De La Comjsi^n die I Punen da.— Se 
ufaiubr.! viigilante de obras a don P. • 
SÚS Coistale.s'. 
I>c la Pomisi.'-n de 01>ra®.—La; Cor-
pOlPfiJCitón 63 da, por oalerada d.el im-
porte de las cubras de l a slejmana úl-* 
tima,. r^r&i 
v m ym.-PACTim »• KbT^tsCBii© I ^ A I S I T Á B P Í ® ^ B E S E P T I E M B R E D E 
S E P T I M A A S A M B L E A N A C I O N A L 
L 
L A EXCURSION A L A I 
P E N I L L A : : : : : : 
Conforme estaba .'uunici.'ulo, a lab 
nueve y veinte de la m a ñ a n a de ayer 
y en ufa tren especial de la l í n e a de 
Onta.nedíi , marchardfa a. La i 'oni l la , 
cuo olijeto de visi tar í á fábr ica de 
productos l ác teos «Nestlé», todos los 
a s a m b l e í s t a s de l a F e d e r a c i ó n Gre-
m i a l E s p a ñ o l a -
Las dos m á q u i n a s que arrastraban 
el convo'y iba.n ¡ i domada í ; con ban í 
deras e s p a ñ o l a s , y los excursionislas 
alegres como unas Pascuas con el 
precioso viaje que realizaban a tra-
vés de uno de los parajes m á s en-
cantadores de l a iMonla.fíii. 
A las diez y media e n t r ó el t ren en 
el p e r í m e t r o de l a f áb r i ca , por l a v í a 
par t icu la r de l a poderosa industr ia , 
d á n d o s e vivas a, L a Penilla, a Espa-
ñ a y a Santander. 
Todo el espacio de terreno que ro-
dea la, fábrica, estaba adornado con' 
Banderas, d á n d o l e un aspecto encan-
tador sus jardines, llenos de flores y 
de plantas. 
Los excursionistas fueron recibidor 
por el director y el alto personal, los 
cuales les acompa lña ron en su vis i ta , 
que no pudo ser m á s curiosa y entre-
tenida. 
L A V I S I T A A LA FA-
BRICA : : : : : : : 
Divididos en grupos de t r e in t a ind i -
viduos y concediendo el pr imer pues-
to a. las s e ñ o r a s y los periodistas, pa-
saron los a s a m b l e í s t a s a los dist in-
tos departamentos donde se fabrican 
los productos de l a reputada Casa 
«Nestlé». 
En primer lugar v is i ta ron el pabr 
llón destinado a l a recepCi'óh' de lecbó, 
que llega all í en camiones y que pa-
sa seguidamente a los enfriadores. 
Cada vasija, d e s p u é s de vaciarse, se 
sumerge en un tanque de agua hir-
viendo.1 y por medio de cepillos gira 
torios se l imp ia , tanto exterior como 
inter iormente . 
Después pasaron al departamento 
donde llega l a leche por medio de tu-
b e r í a s para calentarse y verificar l a 
d i so luc ión del a z ú c a r que a ella se 
a ñ a d e . Acto seguido vieron los v is i -
tantes cómo l a lecbe,. siempre dentro 
3 
E N L A P E N I L L A . — E x p o s i c i ó n 
elogiadisiiria-. puV Los asamble í s tas c 
de los diversos producios Neslle, e n la fábrica de la Penilla, que fue 
n su visita de ayer. (Foto Samot.) 
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canos a. La. Ponilla y do este lugar, 
que ban encontrado en la fábr ica á<¿ 
productos l ác t eos i< Nestlé», s e g u í a 
ocupac ión y e sp l énd idos jornalps. 
Co'ñtUniaro.n fos excursionistas su 
\ aKi t a , cada.'yoz m á s encanlados d.e 
lo que ve ían , y ¡ i dmi ra ron el depar-
tamento de m á q u i n a s , donde bay mo-
tores de 2ü0 HP. y la. central e léctr i -
ca, que da energía , a la f áb r i ca . Vio-
ron luego, siouipro a c o m p a ñ a d o s , del 
alto personal, que se mul t ip l icaba pa-
r a atender a todos y proporcionarles 
los conocimientos que do lá industr ia 
necesitaban, las grandes calderas 
inul t i tubulares , con carga a u t o m á t i -
ca por i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , el inmen-
so a.lma,cén, donde e s t á n depositadas 
a d iar io m á s de 30.000 cajas prepara-
das para la expor t ac ión ; el pabe l lón 
de l a mayor limpieza, pasa, a nnosldon(je se f a ^ ¿ a ,,.„.•„,., iadeada, 
r e c e p t á c u l o s de cobre e s t a ñ a d o p a r a ' j cle eonf6CCÍ()11 (lo latas, etc., etc. 
someterse en seguida a la parto, níá-
importante del proceso, o sea pasar, 
por medio de bombas a unas grandes 
calderas de cobre cerradas, que sofi 
los aparatos condensadores, en cada 
uno de los cuales caben m á s de diez 
m i l l i t ros de loebe. / 
L a visita" que s igu ió a é s t a fué al 
departamento de r e f r ige rac ión donde 
se en f r í a l a decbe y- queda conden-
sada, para pasar al pabe l lón donde 
unas m á q u i n a s maravillosas l a d i sn -
buyen en las latas en que se venden 
y que, de unas manos e'n o i r á s , v 
siempre por ñ ied io de maqu ina r i a del 
m á s perfecto sisteYna, sufren las la-
bores de tapado, etiquetado, envoltu-
r a y cierre en las cajas de madera, 
que se clavan por procedimiento au-
t o m á t i c o . 
M á s de 250 obreros t rabajan en es 
No puede bacerse en los l ími tes de 
una i n f o n n a c i ó n pe r iod í s t i ca un de-
talle acabado de lo que es esa mara-
villosa fábr ica . Baste, puos, decir, 
que en ella todo os perfecto y magni -
fico, y que en sus departamentos pre-
side la l impieza m á s exquisita. La 
fab r i cac ión de la indus t r i a quo no-
ocupa no-baja abora de í5.000 latas 
de lecbo condonsada, leche suminis-
t rada por casi todos'los pueblos de la 
provincia., en ios que tiene montados 
la fábrica lo? sorvirios de recogida 
por medio de autocamiones, que en 
nada de tfemjbol acarrean l a lecb.e 
desdo.el punto productor a las calde-
ras, quo lian do olaborarla. con arro-
l l o a. ta fórmula, quo ha hecby do la 
f áb r i ca ' «Ñes t é» í& m á s a c r o d i í a d a :loi 
mundo. 
Terminada la visi ta, de l a que 
ta fábr ica , todos de los pueblos cor- todos sacaron i a m á s g r a t í s i m a ira-
T E A T R O P E R E D A H ^ I Í ^ Z 
ftmpr«sa F R A G A 
Dos grandes secciones: a las sh le de la tarde y diez de la no.he 
GRANDIOSO E X I T O D E L C E L E B R E ILUSIONISTA | C m h S A R n 
i>E LA R E ^ L CASA I T A L U N A L . t . W S ^ ^ r ^ W 
NUEVAS E X P E R I E N C I A S DE MODERNA MAGIA D S SALON 
Suceso inmenso de la mará- l l m p [ a n n i r i ! Tele atía, auto sugestiófi, 
villosa sonámbula moderna fliUlv. L v U i l U l U .telegrafía liumana, etc., etc. 
E l espectáculo se dividirá en tres partes. 
Grn easlflo del Sardinero Hoy, sábado, i? 
Á L A S S E I S E N PUNTO: 
L a comedia en tres actos, de los sefíorás Alvarez Quintero, 
T k e d a n s a n t s s O r q u e s t a £ | O J U J D l 
pres ión , bosaró i i los visitantes a un 
precioso pabel lón levantado en medio 
jde los jardines, donde el café del 
IRh in , de Santander, les s i rv ió un 
' l unch exquisito \v esplendido. IVndc-
' r a r la ga l an t e r í a , que la C o m p a ñ í a 
"Visí lé» luí tenido ayer para los lc-
d 'rados de lá Gremial E s p a ñ o l a , se 
r í a tarea muy fácil ; pero preferimos 
quo baiilen por nosoUos los iOo i n v i -
tados, que no t e n í a u palabnis b ; . -
tautes para agradecerla las deferen-
cias y atenciones que con ellos ha-
bía, tenido. 
Cuanido t e r m i n ó el «lundi)), el Se-
fior Cain-i l lo, piieaildenite de l a F e d ^ 
r a c i ó n Greimdal Coi'dol)esa, en senti-
das fr:i;Sí 's (|,ió g r a d á i s a l director de 
l a fábrica, por laá ationciornea qa& pa-
r a todas h a b í a tenido y con t e s t ándo -
le el a ludido en tónminos de na tu ra l 
- i : n i i a i í a , inanifeatiando. cpie aunque 
110 « a h í a h a l í l a r muy bien el esjuañol, 
s a b í a dedir clara/niientei j V i v a E s p a ñ a 
y la. FedieracwVn Gremial Esipañola! 
U n a salva de alronadoivs I p l a u -
sra acogió s É S úl túnasi palabrjvs, yén-
dose todos los cxeiii'Sio .aigtas a pa-
sear por los jajPdiuies, en tanto llega-
b a la hora de abandonar tan piuta-
V&Seo y magnífiico lugar. 
EL áEGHÉf^ 
A la. upa y cuai to de la. tarde la lo 
••omotora dió a.viso de m a i c h a , \ u n : 
/ez el. tren lleno de gente, se empreo 
lió el regreso a Sanlander, entre v i 
/ a s y aplausos, gon'testados por c: 
personal de l a f á b r i c a «Nestlé», d-. 
u n a . manera, u n á n i m e . 
E l t r en estaba formado por 17 uni -
dades y efra ennducido por do« loco-
motoi"as, eingalauodias oon l > a , i H l e r a s . 
E l convoy p a r ó exolusivamenito en 
el Asti l lero, pero fué saludado' cavi-
ñosamients áü pasar poi- los diamás 
puntos o e.-itaciiones de l a l í n e a . 
L a llegada a SainitaJhdicr coaintitiuyó 
un vcií'dia'dierO' aconitciciimfeMto. 
Las .tUifeamto® fiecicionies marcha.ron 
al fi emitió Ote oulsi dja'cicton-via, llegando 
banderas 01 insigai is. 
El. pi'ilil.ÍMo lc> aii'lauidió a Su pasa 
p o i ' laa caJlesi. 
Los asand 'Irísl.aM v o l v i e i t m encaa-
tadosi do éiu e x c u r s i ó n a La, Penill 1. 
agra.decicindo las delilcadais atencio-
nias de quo, fuieron objeito por páicte 
del personal de l a f á b r i c a «Nestlé». 
SBGUNiDA . SESION. D E L 
P i L E N O D E LA ASuAIV'L 
B L E A : : : ¡ : 
A las cimeo die.la taróle se comisditu-
yo ta asaml Itei cu plea ). 
Se puiao a ^debate pl tjeigi a, jaHIriapí-ó 
(T:ri¡l*u.naile!:-a de 'CIÍUIIHM'Í lo), mteirvKj 
uiisndo en p.n>^lia. Uu^-QOiclM^i^w^-ir^no . 
foi^mulaiba l a poneinc.ia, los seño:res 
don ^ i t o n i o R a m í r e z , de Córdoba , y 
dooi ^ g ^ é Oonzáie* Cabo, de Gijóa, 
E n contra h a b l ó idon R a m ó n P é r e z 
Rciqueijo, de Santander. Desipuési de 
amplio debate s e . a o r d ó rat i i 'ar las 
condlu'Siiianog formuHadaiSi y que pre-
Sautaara o t o a la ponencia a tenoi- de 
las abéeryadjónies iieehas. a.i d í scu t i r -
>x- el tema. Así so hizo, ,-ieii(l(i apro-
bada m á s tardo l a comtiusiión &a la 
fonna rmeivaimanto redactada.. 
En l a diíK-usión del tema, oeigumdo 
'.\l«.'ilifi;c.a:ció'ii del artícuilo 198 de la 
vigent© ley diel T imhre) iuterviinieron 
en pro do la, conclusión fonmilacia 
per la, poníe/ncia los s e ñ o r e s d o n F u l -
gencio de. M/iigud, de Madr id , y don 
Joisé Cíis tany, die Barce lona E n con-
tra , pidiemido dietermíinada8 miodifl-
caciones, hablaron don Lucas Gar-
zón, d© Madriidi, y don J. Miramda, 
de Cádiz . Se aceptaron • var ias ein-
miendas que robustecen l a coacla-
s tón propuesta, d á n d o l a mayor via-
b i l idad . 
E l tema tercei-o (iNecesidadies • die l a 
i i í dus t r i a hotelera) fué apoyado por 
el jionento don Francisco Montoya. 
die Madr id , ""síionido aprobadas laiS' con-
cliu£i i ones por acl am; ic i< • 11. 
E l tema cuar to (Cooperativas de 
consumo) d ió origen a un amplio de 
ba.te. Hablaron en pro die las conclii-
siones 'formuladas por l a pomencin 
don Juan Casillas, de Sevilla:, don 
Euca^ Ca.izi'ii. de Mfictedd^ y don M . 
Caiaaido, de Burgois. Habló» en contra, 
eu iwi extenso discurso, el secretario 
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R A M I R E Z . — A B A N I C O S — B l a n c a . «I 
D r . S á l s z d e f a r a n d ? 
Ex profesor auxiliar de dichas asig 
naturas en la Facultad de Zaragoza 
? ¿ K T 0 8 Y E N F E R M E D A D E S D E U 
M U J E R 
BAN F R A N C I S C O , 97, ••gundo.-Coir 
^ultJ i d.« ívno« a. nna.—Tfil^fono 
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RAMIREZ.—Guanter ia BBanca, * 
general de l a Confederac ión Gra«¡. 
Bsipa.fuda, s eño r Ayats, d--,^.^^1 
los diiStiintois aipecLos del p i . i j . , / 
admit iendo y eniaailxa,ndo el j , | , . 
cooperativista; pero, fnsliga.ndo 
raimiente su miixtifiicación, y ^ 
to a la:s) Ccicipera.tiva9 de cons^ ' 
ainaili'i7,;Mid(> sus- distiintaSi clases y 
envolvimliento y puntualizando i>n 1 
elufi 'omeis ,re&pfciülo a cada caso. | 
a c o r d ó modilica.r las conchisdones 
teinor de las manifestaciones 
pea* el r -eñor Ayats, con una a d j ^ 
propuesta pon* >el sieñor Gairzcoi. 
Terminado esto a s u n t ó , ae lev^tt] 
la íiveiOm. 
Lasi ccmolusionies a los d ¡etiiintos ^ 
majs las publicaremos eportunaníey 
te, auaiulo aeau ra t i i f i tóMlas en |a.¡ 
e iún de claiUMura die l a asa.niibleá, 
Por La nocihe, a las diez, se reunú. 
ron p.if. :'onci? y ponencias ¿ M 
tema.s 12. 13. Í4 y lo. 
PROGHAMA PARA ¿ | 
A las diiez, teMoara sesión daj $ ¿ 
de l a asamblea.. 
A la© cimcu' die l a t a r d e , oiiartas^. 
s ión d e l p l e n o de la. asamldea. 
Si qiuada, teiinriaada l a (bsénl^y 
die todee. le® temas, a Lis diez ,¡.- u 
ñocha se c e l e b r a r á l a eleccién de de. 
legados pi.ív.Micia.ie,' y del Ccmilí 
d i r u t i y o de la Coaifedieración Gre-
miad Española, . En el casio de <piM 
t e rmána i a en Ja s&sá&n. d-? la iaeteM 
(üM'usión de todos-, ^os temas, por la 
nocihe s e g u i r á l a BSRién del pleno,UM 
¡este feupuoiStO', luí) eJliejoción J'tó^ada 
se cü l eh ra r í a p o r l a tarde de mar 
ñ a ñ a . 
PROGRAMA PARA MALAXA 
A las on.ee, s:».?,ión de clausura en 
l á Sala. N a r b ó n . 
A las doi» de l a tarde, banquefe en 
obsequio de losi s e ñ a r e i s asambleistas 
en el Hote l ReaL 
OBSERVACIONES | 
L a Comisión de la, Unión Cánfcáiñ 
Coniiercial no« ruega hagamos publi-
co' que todos los comerciantes e in-
dustrialcis de Sanitauder eiaitán invi-
taido>s a concun i r maña.na, a la 
s ión de. clausura de la. asamtótíí, 
aunque no haya, recdbido paira éü li -
to anticipadajmiente l a oportuna invi-
t ac ión , qiue ha sido materialmente 
ñ n p o s i b l e distaaboiirla a todo®. Aque-
llos quo no l a teng-an hallaran m fe 
puer ta die l a S a í a Narbón la Omi-
laión cmrespon diente, que los ate-mlo-
r á en l a forma deinda. 
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N A M i n E Z . - l m D e r m « a t ) l e a . - B l a n e a . 
P e í a y o G u l i a r t e 
M E B I C O ^ 
BipMlallata wi enftrmadadM * m 
• O M S U L T A D E ONCE A UNA | 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 6^ 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
Eapaoiaiiata en enfermedcdM & * 
nariz, g a r g a n í a y oídos. 
Somulta: de 9 a 1 y de 3 a > 
«LANGA. 42. PRIMERO 
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RAMIREZ.—Oor*>a«A«.—Bi«lM< 1 
a D I O S 
y enfermedades de la Infancia, por e 
médico 'especialista, director < U IA 
Gotit de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
TíAlft de Bnrcroa. 7. de once « AoA-
RAMÍREZ,—CdunUuMi.—Blama. I . 
Próx imo a llegar de Bélgica 
mentó E S C O R I A S THOMAS P 
100. 
P a r a pedidos a la Casa más 
, en Santander . , n¡j 
Bonsulta de 1 1 a 1 2 i /t (excepto día* S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O * 1 0 * 
faat i vos).—Sanatorio d e Madram. S O . — M U E L L E , 2 0 . 
G a r l o s R o M e i C a b e l l e 
A toda persona que se interese P?' 
la adquis ic ión en forma muy c(̂ m0¿! 
y en condiciones muy ventajosas, Q 
un buen piano automático , se le ' 
?a visite esta Casa, en donde oow* 
drá todo genero de Informes. 
S © v e n d e n 
las ciaaias númiaros 31 y 33 de la ^ 
de San Francisico. Informará , 
Juan Cabo, de Cambarco (Potes). 
A B O N O S Q U I M I C O S 
T O A N O S ^ un - - OFICINA: Uelascc 
metro 
entre puntos. Tenemos 
en a lmacén disponibles. 
m m 
Lm o í SEPTIEMBRE DE W A M O v m . - p « e m a % 
EL HOMBRE DEL MALETÍN 
s e r e l d e f a s 
d e B i l b a o . 
R e s u l t a 
j o y a s 
iauSg ;i\"r Verdadera e ^ e d f m ™ 
Sn^s referente :U hombre deí male-
tío, 
o sea Í Ü sujieto qiue la maü^a'ga-
día 14 lleg-ó a Santandn-
c'n.! dejó, como Si'estuviere van .. 
L r ó la, miasa de. rtoAe d̂ ] cuarto de 
S a l t ó n dende Había de h ^ d a - í -
^ pa.a irse tra.aqtiikuueui,. do juor-
efecto, cfcmo nosotros su-eni 
publicar extraordinarios los lunes por la 
tarde, cuando los sucesos de actualidad 
lo pidan. 
A esta base se opone terminantemente 
la ley del descanso dominical, por lo que 
para ponerla en Vigor habría qae modi-
ficar aquella. 
Además coloca a los periódicos déla 
mañana en un grado de superioridad so 
bre los de la tarde. 
Fué muy discutida. 
Jlubo unanimidad en reconocer que 
para tratar del descanso dominical no 
son las llamadas a hacerlo las Empresas, 
sino las Asociaciones de la Prensa, los 
Sindicatos do periodistas y, en general» 
todas las Sociedades integradas por los 
que verdaderamente confeccionan los 
ii.ulor del rol.o ¿fe ¡ii;»-!-. periódicos. 
San Sebastián, o ""so trata,'.a | Como colocados en este punto no se 
la vlfci'aMs dcGaparécido do Btb.'ío podía seguir tratan lo, el conde de Coello 
S-vuncD días con giran ca.nü'da.d do, levantó la sesión, diciendo que redactará 
1 ¡unasnuevas bases que abarcarán todos 
p^jjcía, s.̂ ii.iiem.do las ingenio- los extremos anteriores y, sobre todo, el 
,1,1 - ñor Chamorro, áe puso referente a los extraordinarios de los 
guiida scibi'G la pr-ta, uiarohan-
•m a Ai^tiri,-.» para, iue-n-
cloncis 
a qunoh ŝ ya fe 
icimhr:' d-l m,;:.P túi". 
pájaro em ea caSo pmbaMó 
% r'io cayo?e en inanc.fi do Ibs «p di-
U M - " ' r^Mian^. 
f & m dado las opcaiMn,' 
(¡P b'̂ snicWn de 
' por fortuna,, ayer se reatoíó en ónto 
¿¿¡íéaría de Vi-i'v:. ia ol .oporiüno 
p-.Tiu'i.a, foú^iado cu Ovtedo, dan-
¿: Guanta, de haber sátlo d .̂tenido en 
GáfigaS d ; Onís, por d iemioriit̂  do la 
iídíaaiiáia crivil de aiquod puesto; • Rb-
tórto Viv'.i'-a Collan^ do VdntW.s 
..,-„.-• gie odadl, sr.Mfr.-o, que llovaru un 
|n;,i, ín ,;• viaje con aliguna^ joytli. 
p,. la deeh-.'-<-i.'-n pj-e?ití»iCiá por - ^ 
te. sujeto, so deduro q|ue os el viaja'u 
| ó 1 la, joyou-la di2 don Juan García,' 
do Bilbao, deeiapareciido haré ti-és 
di:,,- d n aLhlajas por valor 'do 8J8.'0(!0 
•pepotas. 
La, del£iiic:6n. que pea' aihora. car.-oo 
de detalles, era do fiunia. «nî ortiéSncia 
y per ello feiliicitaraois al señor Ohn-
moirro, epe ha siildo'. quien ha. •p'ivpr-
rado la ratonera donde se ha de jad., 




vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ â\̂ vvvvvvvvvv̂  
grave 
di 
n t o r m a c i o n a e 
t o d a E s p a ñ a 
UN CHIMEN EN RARCELONA' 
BARCELONA, 16.—Hoy ha vuelto 
6 registrarse un nuevo atentado rio 
carácter social. 
El patrono de un.a panadería esta-
blecida en el número S de la callo 
de Castillejos, llamado Ramón Sollet. 
de 48 año?, fué agredido por un an 
ciano de 74 llamado Josó Prado, quí 
le asestó una, puñalada, dejándole ci. 
estado. 
El agresor fué detenido inmediata 
lente v al prestar declaración no 
pegó el hecho, diciendo quo oj herido 
I hahUi despedido de su fábrica el 
lía anterior. 
UNA DETENCION 
BARCELONA. 16._Ha sido rfetófíi 
o el repente del périódicb uM'fófa». 
racticadn un registro en su domi-
.'e'. se le encontraron carnets (\oV 
indícalo, hojas sediciosa^ y on-o-
peumentos nrohibídos. 
F-n señal de prptogtn ba dejado do 
Î4irf.,rse 'dicho periódico, ' que és 
roffidad del señor Ulledi quien 
ena que lanii.ipn cstaha detenido. 
COS HIDROAVIONES-
^BARCELONA, IG.-Dnra- a^t ir a 
''s pruebas de los hidroaviones na 
gado ni, hijo del marqués do Cor-
Esfn.s se verifira.rán mañana, sien-
o madrnia S. M. la Reina, quien ha 
eieeadn para el acto en la baronesa 
CONTtINUAN LAS MANIOBRAS 
p e d i s c u t e e l d e s c a n s o 
d a f a P r e n s a . 
3raú?RlD' 16-E6ta ^rde se ha colé-
na r n el miIli,iterio la Gobernac,:ón 
¡eron T1011 d9 period¡stas. a la que asi.' -
icos. dlrectores de veintidós peric-
Munido/0 ^ Ia G e m a c i ó n leyó a 
^ que presenta el 
¿ a n í l T ' . ' 1 1 0 6 que 86 espetará el 
éste 1 r!niCal de la 1?ren8a' dura°-
^min.n u 88 Siete de la mañana del 
aelluaeS. la8 Slete de la maña°a 
i aa,!9 8egUnda y tercora í¡enen ca-
^ d e v ^ T ^ ^ 0 ^ eorc-lierenalas 
^¡naHA6!!4 relacíonada con lo^ 
T 
• SUSI'l'XShiN 
E l juicio ora,! señalado pru-a. ol día 
do oiyer, en causa .gÜej Juzgado de 
y auto ña., s¿gwida poi' te&íooéffifi can-
tra Lucio Rmlrigueiz. ba Sido snapen-
dkio hasta nnovo señalan liento. 
* V i ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W k ; V V V V V V V W V * V V ^ 
e l a d a t e a t r a l . 
S"igún am une inanes, dofmitivameaite 
ayer kis cg aJiiminciti' agaistimos harf 
«Kuicaido pa.ra. el. • próximo domtogi), 
tó, a las pieiiisl y nio;dia, de la, tanto, la 
IV laai de su. ñosífea ai'tístiica, qu,e se 
ctiloiln-ará cu e! Salón Teatro del 
Gíroulo Católiro. 
Inútil es a-eoordan' a nu'eistj'cpg leoto-
ajeja l m gramdas eelporanzato que. se 
Ueinoiii reapeicto .ali rebultado de la 
flio-T.a, {moo Sii,n'liUU(|or ecd-'t cjSenios-
,t*ando los dt^cos que tiene die aidmi-
rair 7>or seguuida voz a e&to& jóvenes 
aguiatinos, siicuwio una. prueba de ello 
I -i crin o núiinem de lo-caliidadee que 
áitcs h:.m peip,a.rt|di(> eai escaisos días-, 
.• 'vado ya a. pu.nito de agotaireBu 
rSipiudo ya, ccuno diícinnos, bastante 
efcarias lafí lociilida;dies, las personas 
quo deseen adquiirirlais. deben hacer-
lo loi a.ntes i>oiai:ble &a la Secretaria 
Óm Cíifiulo' i(;atóli'Cü^ de cycjhoi á diez 
de la ntoc-he. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw.-vvi 
18 BnlM con I&TVMQ a Sa darta, 
r«Mtt, 
Alzados de tarde p noche. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco, 28. 
D r . V á z q u e z M a n d e 
E^peoiaüBta en partos y *nterm*o& 
úe.n de la mujer. 
HORA D E CONSULTA.—DE 11 A 1 
SAN FRANCISCO. 21, 
LOS SUBALTERNOS DE TEATROS 
P r o b a b l e c o n f l i c t o r e * 
s u e l t o . 
MADRID, 16.—El 
pa'cupouí aa i pilan to i ur 
bailtQrhp.s de teatrt 
tiisii.a¡,.'tO'ii;a.nie,iite 
lajg geBiticmos -del gobenuiadór 
inaj-quéí* de la Fn-ontei a. 
W W W W V W V M V W W W W W W V W V W W W W W W W 
n e c r o l ó a i c a s . 
oonflicto' quie se 
1 loia eaii.pil'eciid(«- su-
:-v ha quiadajdo sa-
neaueilto nioreod a 
ñor 
D O N L U I S m m 
lue-Speiudainíente íailleció ayer en 
nueatiiu caipital el ¡luiS',,ro,do *ia1adirá-
ti-cu y •vkr-.'d.M'.-rúíf d̂ ll lm'''.'ónln ('.(;-
noi a.) y Tóiinico, don Liü̂ á BlUil y 
Dayo/d. • . . • 
Ili.nubro cuiMís îno, hiaibíá' dodirado 
; u ;'AÍ:'l̂ n;ci.a ¡ l e . .indio, cu Tii^u^ai-
do ri'. iwi.a auto i Vlad ein la ciencia, 
e-'cunlli,a.(!n c,;in roí,' 'a por S'iuis a.nii-
"gos, que le queiian. enfraño! k ÜMI; iii(o, 
y por "UÍ? dií-icíii'.iiicíi, quo méiSi qii;e un 
m'r.outiv veían en él \:,n c^-rrojero 
ir.-.'vMiii h i z a ; ! y tsh b.:i:idiáidCG'o -ra-
maraida. 
A .su • aifiliiíckla.. e'iposa, ta j-oy/jo-ialde 
señora, doña Pitar Hraw ii; ÜeoJiiia.u.QS 
don llal-lo. doini. l.m ..i'.a .y doña Cñí-
úuan; h( rn;,:UMv- | • ¡íl'cns. snh:Cn(n y 
dnniá.s lanii!!, i dal finado, acóniip-i-
fiarfliciia 0p«gr©iEh;ííiáltl|! en til justo dolor 
(juie ex.pei'inionlia.n ein eiatoK nioni.o.n-
hw, (lo&iá.ndcüos (irii iliaina. r-.̂ ir-ína-
ra.u pin a sobrellevar l i,n irropar ible 
jiéniida,. 
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I N F O R M A C I O N D E L 
RUSIA 
E L HAMBRE EN HIJSIA 
RIGA.—Han sido concentrados on 
la, región del Volga, para ser trasla 
dados a. Siboria. 48.000 niños bam-
biiontos. 
FRANÜIA 
LA CONFERENCIA. DE NUEVA 
YORK 
PARIS.—So sabe quo Mr. Rriand 
I V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ ^ V V V V V V V v k V k V 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A U S T A ÉN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono, 6-32. 
D r . A N G E L B D I Z - Z O M L L A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a i. Plaza Vlefa, i. 
Teléf. «-32. Gratis a los pobrea, jnJS» 
iea y «4bado«, de 4 R P M O , 1. 
HERNAN GORTEi? S, AEGUNDt 
(ARGOS DE DOMIGA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 1 
PULMONES 
rmumlt» AWi«. da 18 a i i r mmdt». 
f e V i T A LA V E J E ^ 
5 l«au ̂  H'kM.i«k«A#CtMi 
P R E M A T U R A ! 
SUCURSAL MÚM R0 5 
Hmós de Escalante, 8.-5iiNTflHD£8 
Venta directa de nuestra fát)nca.-40 por loo de economía 
Garantizamos las calidaíes -?oníinuamen e modelos nueuos a precios más bajos 
en unión de otros miembros del Par-
ianienlo, i'epresentará a, Francia en 
la conferencia de Nueva York. 




El día 2 de octubre teñ-
en Fontenoy el descubrí-
la,'estatua do Mansb. 
INGLATERRA 
ELECCION 1>E PHESlDENTE 
DUBLIN.—Para el día 21 de octu-
bre ha sido convocado el Parlamenlo 
con objeto de proceder a la elección 
de presidente del Gobierno. 
¿DONDE ESTA E L KAISER? 
LONDRES.— Dicen de Maguncia 
que no so tienen noticias del parade-
ro del ex emperador do Alemania, 
quien f̂ e ausentó dé su residencia mis 
teriosamente hace días. 
ACCIDENTE AurOM&VILISTA 
U . 1 c a l e d r á t i c o d e G u a -
d a l a j a r a , g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
MADP.ID. 17—En ja cri-ro'^ra He 
la Ccn'uña,,. cereta (te la, Cm-sita dd la? 
Pe'iidjiO'n, un a.utci.'.ani'M i •tüocó co," 
una nicit'xiiolsta. enl 'a efue î::;ja,l.a, 
o-' cateidráit.iico dSl Inslvituio do fina 
da.laja.ia dun All-orlo nhi'u-.) y F U sé 
ñnra. 
Loisl oiciuipínnteis do la, moto fuerom 
dQsip€fdjd;Ofi, a gran ciistarteía y ol cafe-
dirátiido reauJiió graven ion t e beirkio en 
•ambas piornas. 
L a esposa dei,señar Planeo nifri'i 
•liGSiones de pronólsitico» .noío.rvado. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtAA^ 
E s p e c t á c u l o s . 
I TEATRO PEREDA. ^Empresa Fra-
ga).—Hoy, sábado, a las siete de la 
tarde y diez de la noche, dos gran-
des secciones por ol célob're ilusionis 
i ta. Leonard. 
i GRAN CASINO DEL SARDINERO 
A las seis en punto, la. comedia en 
tíos actos «Las do Caín». 
PÍALA NATRON.—Desde las siete 
tercera, y última jornada de «La da-
ma, gris». 
FRONTON SANTANDER. — Parti-
dos para hoy: 
Tarde, a las seis y media, primer 
'partido, a 30 tantos, a nala : Ardan-
l a , y Elorrio contra. V&lryo y Hie 
rio. Scermido partido, .a 40 tantos, a 
ruda: Orne II y,Olea conra Ereño y 
Galdácano. 
Noche, a las diez, primer partido: 
a 35 tantos, a pala: Nervión y Ba-
rros contra. -Toshemari y Aboitiz. Se-
, gundo partido, a. 18 tantos, a mano : 
Artiga y Begoña contra Marino y 
Chiquito de Guernica. 
EN GINEBRA 
L a A s a m b l e a d e l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s . 
• i r l T 
GINEBBA.—En la sesión de hoy de la 
Asamblea el delegado noruego señor 
Langa acentuó la crítica heciia por.el se-
ñor Balfour de los trabajos efectuados 
por Ja Comisión permanente del desar-
me. Coincidiendo con el señor Balfour, 
hizo observar que Alem?nia ha ejecuta-
do ya una gran parte del desarme y que 
los Estados Unidos se preocupan tam-
bién del desarme naval. Terminó dicií-n-
do que la opinión pública espera los tra-
bajos de la Sociedad de Maoiones para 
que el problema del desarma resuel-
va satisfactoriamente. 
ÍJ después la Aaamb'ea decidió, a pro-
puesta de troce Estado-, que figure en el 
orden del día de la prexitna Asamblea la 
rnestióa de Ja enseñao ;a del esperanto 
en les escuelas públicas. 
Te minó la sesión con la lectura de un 
informe del señor Doerthy relativo al 
E&tstuto de la Galitzia oriental. 
La Comisión rombrada ayer por la 
Asamblea para elegir el candidato que 
ba do ocupar el cuarto lugar de los jue-
ces suplentes del Tribunal permanente 
de Justí'-ia internacional ba designado 
para dicho cargo al delegado de Norue-
g», señor Baelchnann. 
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Lfl HSflDíIBLEfl DE PREVISIÓN SOCÍBL 
S e a p r u e b a u n a p o n e n > 
c i a d e l d e l e g a d o d e 
S a n t a n d e r . 
v P O R T E L E F O N O 
BTLBA'O 16.—Hoy continuaron de-
liberando las ponencias do la sema 
na de previsión social. 
Esta tarde, a las seis y media, se 
reunieron las ponencias, estando re-
nresntada^ las siguientes provincias:" 
Vizcaya, Cataluña,, Asturias, Galicia, 
(iiiiMÚzcoa, Valencia, Sevilla y San-
tander, nara. estudiar lá cuoslión del 
retiro de pescadores. 
E l delegado de Santandor, señor 
López Argüello, presentó un lnillaivto 
inrorme estableciendo la^?"condiciones 
del trabajo de los pescadores, espe 
cialmente en la costa cajitábrica, V 
presentando varios puntos do vista.-
Los extremos une a.barcalia (lirha 
proposición fueron tan ráiojiablés 
que fué aceptada por unanimidad. 
Mañana cantinuarán las sesiones. . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, caí 
oro, plata, plaqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE, núnttro 9. 
P A G O D E L C U P Ó N D E 1 D E O C T U B R E D E 1S21 
E l Cone jo de Admmiatración de la Compañía tlm& la honra dei po-
ner en conocimiento de loig aéfiOfés poirtadoi-es de obligacinnos, qu© desdo 
prmnoro do octubre, próximo se pagará el cupón del vencimionto corres-
popdjenfte de los, .sj.guion(c:s valoras: 
C L A S E D E V A L O R E S 
1. a Serie Norte . Obligaciones domiciliadas.. 
Idem no domiciliadas 
2. a Serie Norte Obligaciones domiciliadas.. 
Idem no domiciliadas 
Asturias I a hipoteca.. Ob'-igaciones domiciliadas.. 
F Idem no domiciliadas 
Asturias 2.a hipoteca.. Obligaciones domiciliídas.. 
1 Idem no domiciliadas 
Asturias 3.a hipoteca.. üMgaciones domiciliadas.. 
r Idem no domiciliadas 
Obligaciones de Alar a Santander 
Id. de Tudela a Bilbao ( 1 . A «erie) 
Id. de id. a id.. (2a señe) 




















Por su valor y 
equival .-ncia. 
. 1)1118 
Capacidad para 200 coches con 90 jaulas. 
' Stock de'magnietos, piezas de recambio e ínsita.laoiones BOSCH. 
Stock MICHELIN.—Aceites y grasas VACUUN, gasolina, accesorios, 
etc.—TALLEB DE BBPABACIOiNES Y VULCANIZADO. 
ALQUILEB DE COCHES. 
• o c i o ! S ? 0 - : 
Los pagiosi étei eifectuarán: 
EN EBAN ICIA: Coanfomme a, los anumicios quo úiii fio puMiiquon. 
BN MADRID: En ©1 Banco dle- Effpaña y on las Oficinas doj Titules 
qus la^ Comipañía tiene instaladas eh «u'estación do Ma,d!Í:! Prín i:. 
Pío, y en el Palacio de la Bolsa Lealtad, 1). 
BN BABCBLQNA: En la Ofiicina id© Títulos, ¡nslalada on la oblación 
didl Ncaibe. 
EN Bli .BiAO: Por el B;anco íte Bilbaa 
BN SANTADEB: Por el Bam-o M'eniciantiil y por ol B-anro do Santan-
d»r. ~ " 
BiN VALLADOLID, LEON, ZABAG-OZA. SAN SELASTIAX Y V.M EN-
CIA: Por lai3 Oleínas de Caja que ta Compañía t,iener"cn susi tóspóctiivas 
estaiCioneisi. 
Y por último, en las Agenciáis y Co'rrenao'nsales dril Banicb Es/; año] 
d? Oi'ódito on todoisl los lugares, no expi-ftaados y jior todas- las s un niales 
diefli EDinco dio Bsipaña. 
Madrii!. 8 do septiembre do ' 1921.—.El sccrotrrrtrv-g'f'niaal de la Ctaupa-
ñía VENTUBA GONZALEZ. 
. . 
Anmniciio publicado en la «fGaiCOta do Madrid» del día U do i-inm-
• M . • -
URO V l l I . - ^ A G I N A 6. fc.. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
M O V I M I E X t O p Ú BAQUES 
Enir.ndiv-i: «Cu¡niuMiib), 3o Saín Nico-
l á s y oscaila.s, ciCtti maíz . 
«Armeame)», de AnUicrois y G .̂c>n, 
o u carga general. 
«MagdaIcina G ai cía»», da Bilbao, 
co'ii ídem.. 
"Tcnín GaPofft», d " ¡dritón, &n tai?llroi. 
StuMdiiri: «CII .MV Ccnma.», pa ra La 
Cci.'iiñ i, C G Í Í Gfaaiga general. 
| i l 'o r l a Gi ian i i i i . •iiiiiniriipiil s" ctíiVSó 
i l a coiiTespandiisate denuncia. 
CPViSA DE SOCORRO 
Ayor fueran, asistidos: 
feirtbtJila(Oa fí'éaifca'o Bravo, do 3| 
aftcei, da uma tóar'ída ontu-sa en ía* 
Mgióin iu tv i iKi i LNal. 
!• M-. ' l luíz Vc^n, de 12 qñ<3&; de 
C)Xt,r.aic( ¡('.ii de un (.uei'jrj e x t r a ñ o del 
pv" iz.quLci.'do. 
iPod.ro BaeaJotm. Gfi, de 68 afros; d-> 
pliíSidüra de un fini^acltcj cu la cáriá. 
ifi'Qnitc González Ruiz, de ocho a ñ o s ; 
SANGRIENTO SUCESO 
U n a m u j e r m a t a a s u 
m a r i d o d e l a n t e d e l j u e z 
R O M A - E n el d. > del p r c i i -
d'- uta de la. Au.-J'i i •• i d2 Nánolv» ae 
lia dosaiToliadii liace tres d í a s u n su-
•eí-f-a " . I I I M I i ato qi;;e ha pi.KluicLdo v i -
v a csnrcicicflr on -k > t n . i i : , u i t í a t i c r e 
d'e l a i icuuio-a c'"-.i rd ' 'albina,. 
•Cci'::l !á! :;-:P at l té el l i ' ^ i i d o magis-
«MagdHalona Gancía», pa ra -Gijón, dt., d.cs heódaiS moisas en la mano d?-' t,url0' v ' n Í ' ^ M (i :c i;.;-¡ó,n, pra-
] ¡ a ra 
con c-n g'a general. 
«TlC'fiin (.iur-íii,)), 
íd.rm. 
«Flora" . | ' Í U ' ; I E l Feirü ' l , en lasta-'G. 
E l «AI.MANZdllA. . , A FILOTE 
E l vapor corroo «Alnianzora» , de 
la O HUÍ uñí: ' Mala Real Inglesa, que 
Encalló en la 'costa. porfugueHa,, ira 
sildo pítestó a Wríi', cMlnnido H ¡ I I IÍO-
vedad ,an ól ptbplto de Li-' .n'a. 
E I - c d l A l T I » 
Po-c drnte de Colón y o^calay r n t r ó 
a.yr-r c-n inir i^t io puerto c-l va,p i:< cc-
i . ' i ((Haití», condiUv-Kndo alguaics 
pu.--!;jci'09. 
La h a v o s í a la efiécttió Sto nuv hni. 
, S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
Vaporea de Angel F . iBérez.—uCa-
rolina E . de Pérez», «Eoniliia S, de 
Pérez» y ((Alfonso Pérez», en Santan 
der. 
Vapores de Victoriano López Dóri-
ga.—«MedheilíU)) - y «Maríanela», en 
Santander. 
Vapca'm de Lni« Liafio y Compañía. 
—«María 'Mercedes», en L a Corufia; 
((.Juan Antonio», en Santander; ((Ma-
ría Elena», 'en Gijón; «Alfredo'», en 
Santander, y «Luisa», en Gijón. 
Compañía Santanderina de Nave-
gación.—«Peña® Rociáis», en Gijón. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
' D E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A 
Línea de Buenos Ares .—Bl «Reina 
VSotdiria Eugenk».», en viaje a Monte-
video. 
E l «Infanta Isa.bel do Borbón», de 
Montevideo para Santa Cmz de Te-
nea"ifc. 
Línea de Nueva York, Cuba y Mé-
jico.—Ed «Reina María Cristina», er 
Bilbao. 
E l «Montserrat», sal ió el 30 de Cá̂  
diz, para Nueva York. 
• E'. «Alíon:--!)' XIl», en V>:rariuz. 
El Antonio López», e" Nueva. Yorl-
E l «Leóm XIII», en Bauxielona, dt 
Cádiz. 
L í n e a á e VefnezueLT-Colomlnia.—E 
«Manuel-Calvo», en Barcelona. 
E l «Montevideo», s a l i ó de Saútíi 
Cruz de Tonerife ju i l a Cádiiz.. 
E l «P. de S u t r ó a t e g u ñ ' , en Pucrti 
Rilco. 
El «Buenos A i reía», en Dareelona. 
Línea de Fi l ip inas .—El «Is la d*. 
Panay» , sa l ió el 20 de CoJoinbo par; 
Singapore. 
Línoa de Foniando P ó o . — E l «San 
C; .! lns.i). on Ali 'v-nto. 
Él -a .ainbiñO". -n ,l¡í.. de BfOt 
<:'W,•••<•: .•.-¡••••dilles.—El •Alicurdo», 
en Miilaga, de .\lelill;i.. 
El «C. López, y Lópes», fío Cádiz . 
E l «Ailfon-so XIII», en Cádiz. 
E l «Legazpi», en Cádiz, de- Ceuta. 
E l «J. del Piélago», en Cádiz, de 
'tdálaga. 
E l «Ciudad de Cádiz» sal ió el 31 de 
CAdiz para Lái-irolTe. 
iVVV'\VVVVVV\X/\.VVA l,V\\'V\.V\.'VV\ VtVVXVVVV VVVVV'WVA 
rn-l ia . 
Gi l i^r , con ] A n t o n m Margúalleei Peinilla, do 58 
afires; do luxac ión ded 
qiu.'ei'do. 
i Josefinn. Sá v. Bozaniiilla, de 18 a ñ o s ; 
éei upa conlins.'ó-i con piainitoina en 
ía legión j i a r i c l a l izqua-nvida y foz;viu-
ns- en ,QI codo • i zqu ie rda 
. . UNA A' .! \ i ' \ ( i )\-
En, Rata mi ima, soicción (üj ir-nos a y r 
que don, J o s é ENcand.ón haln'a dÍMd 
dri nnu-Mwlo pitKT 00 lleva i- la gátT-i 
i$ío '̂ TflpdÍDi'e ai ice--, cociherca do Scir-
víuio do alquiler . 
Biisn; pinos debenIO'S h-aicer la opor-
t u n a y justa i w l a n u ión. dicioarlo que 
el miuiltaidi) lo fué un cocihert) a l í-er-
v'eio del s e ñ o r E v a - m l ó n . qo • barno 
es¡ sabido, j íosee coidres dedjc.:wloi.s a 
c^te servicio. 
ffp«c{&iid&d vinos loiancom *« 
«ira, Mianzanllia y yaadepefia».—Ss» 
I 'OI ! CAÜECKR L E PERMISO 
La . ( Í IOÍ.I Í\\:I nuMiiicip:!! dii ¡l-tÜTiCUS 
aye-i qdi el a^dndnis¡.radar do la ca-
sa niúnic.jo 7 de la gfíUé do •Segism-in-
do Mcrc t so j i a píinmltaidp ordin.ar ttl 
ivnogilo d : l tejado da d i e ñ a eai.-n., sin 
tener" el cñaijes-jíoiidieinte permiso. 
C A R R ETE RO 11K X l ; X C' IADO 
É l carretero Luiis Garc ía , a las cm-
ce d o ; . i \ s i . fie] ó cü carro ahandonn.do 
en" la Ribera, o.-ipanlándiisi. é] cabal! i 
y c.'ioc.i-nilo ol c a n o con t ia <•] ¡ml.)-
iM'i'.v.U -S.~(>2I, que so emcontralia en 
d¡0-'a vía . al que ca.usó algunc/K d 
jaitoctois. 
F A B R I C A N T E : 
P R U E B E H O Y M I S M O 
:: :: E L E X Q U I S I T O :: :: 
:: :: :: í: Dfi 
S a t u r n i n o de 
Sepresfnfaiite: S E Í I U A P R U I Z 
Aurrecoechoa, número 4 
© A ( í ¿ á i ! b . s o ) 
" ; . ' ; : ; . , i de un p ' r i t o de divorcio, en-
te lo- i• ,|•-. l i i a a l!oo;a. y Caiinila 
y j z . ¡ la.ojik-.n''. A l'tljl oxinii'UMiionos de] 
juaz, c-l m-.i •..'.'. a BO-ISÍI, director de 
< p ier ia ••.-(•nciÑlí- 'mío on I t a l i a , i •>.••-
11 -odió l.c.j.;,in lan^.mo'Ue n a g á n d o s a \x 
. i i ' - isav la vida ca cciinún con su 
cóayng ' . . 
Entontes é s t a saeó u n ]:ioqueao rc-
i : un I .OV J I éa majio, y,- dis-
I :• •ando corntra »u mar ido , le a lo jó 
una bula en la cal.'eza. 
I'{i'¿:.'.¡.7":-f(> (.1 (-.i-'m-jin, la si f a r a laco-
bslli sálfió s-nriealo del s:dó:i-aud¡eM-
cs:i, lu.-go de exclamar: 
—Soñor juez, be matado a m i es-
poso. 
La co'i.r.usión que ol hv-alii) produjo; 
fué enoiirrie. En l a anlesai'.a • e-) i 
ba.n Su t u r n o g i . m m'm•.-;•.) do m a l r i -
manic. i drrvivcn'idos. Tcidc> re lanza-
re'!! en [;,: > .suoión d.a j a fugitiva, con 
b j l i.ndig;n'a;ción, que, do babeila dado 
aleone?, l a í íañoau .lacobelli. no bubio-
ra tardado on é¿pfl!¿t £01. ddlito. I.as-. 
n'ii 'jsrcs O I M . U 'Jas juayoros pa iVlóa-
rtó'S del l'ncr.i anuente. 
U n lu jo del ma.est-ro Bo~sa,, do 23 
añcci, b a b í a sádio testigo de l a t e n ib!--
na. Lix-iv de dcilcir cogió el revól-
ver «mi-pilcado, p o r su nra^lrastra y 
pié te /adió csiTOr en pos de ella para 
darlo m-us! !-e. la:- ¡impelió el jm'ociura-
lle-.- d:1 R-sy o fiscal. 
La daliincutinte- fué d é t o t ú d a a poeo 
pp-i" los «civvb-'.noi i». T'anc 27 afios. y 
d r.g;.:.da.. ipe:fii-'ña. rnls r, siai uin-
• Ó M ataiftctálVCft Había, :f;':.; d i fe ípu ia 
dicil 'ma:i3*:ro Dipiaa, con qiu:.'sn, í ¡na ' -
.•n:entei oe casó , a pe&ar de lia diifer'-n-
cia de edad, y de c a r á c t e r . Besdo. u.n 
rTTiespioi los éiSlpÓe-CiS ; - llevaren m a l . 
La dieip^.oraJila cantinela do Camila 
mot ivó qü.a el ni-i;e,.t,ró Boiíf-.a. m a i a i j » 
laise sil proipósiito de. sepa ran se de ella 
y obteneir a •sai favor' u n a sentencia 
de d'ivcacivx 
FvavciL„Í!r al inforlnniMlo director 
con su i-mi-i+ad el inn'g'io rnao^ io 
Me s. e eren i , graíoias a cuya prote.:-
•'ón lle-ró Br:i~a a d i r i g i r ! ; i opues ta 
del Politea.ma y de San. Carlos, en 
Ñ á p a l e s . Sn muerte ba sido' muy sen-
tida. 
'WVVV1>VIA/VVVV\VIVVVVVVVVVVVVVVVVW»̂ WI.,V\̂  
A y u n t a m i e n t o d e S a n -
t a n d e r . 
17 DE EEPTÍEWBiRE E3E 
—«. -^wvvvvt^-^vvvvífc^vv^^vvy^ 
>\ Fuente 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
jura las enformedadee de la pltl 
Vatita'. perfumerías y droímería i . 
A r e l l l e i ' f l i ¿ c 1 " * 
io buques, mercanc ías , incendloa, te 
üvldualea, reaponaabilidad civil, «tt 
CoznRaííí&s Nacionnlea j Extrmif-
VIA IL wláO® 
Desde esta fec'i.a, iiar-ta, f in del co-
r ñ e i o ' s mes. r-nvda. al>'i:-.it.o sn tbfe X--
g(Wl|flyÍOS (i • P- l¡. fíl J lv --| .fi ...,!,•;;; 
'!• J - xi - '- ni i.~!'ih. Ayi-'O . M I ¡ - 'fio b, 
mofii i.-n'-i GO:Í i ie ii.prniv. j . . i ; , . | i ;. 
4i -'" • ' i - i rn-annr,, n . Onn.-jj-ii 
ó,s -:,.;i\< C'J i-,--;-dümua.vS y - v ' y 
.^( -sdíni ia de c e r í e y coulfcbci^n. 
Las instenci-rs, do-iMi.-.-iafadas. se 
|sss; ii!;-rán durante tas bora - dr (di-
eiias de' nueve a nn;i y de- ene! ra a 
Seís; en loei cila.do.s Negocindos. 
VVVVVVVWVOVVVaWVVVVWlAAA'VVWVVVVVWWÂ  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B.-mco 11 i ap amo-An 11 eric;in(K l Si). 
Gródi to de l a Unión Minera, 660; 
lim (-Mur'ienlo. 6C0. 
Heneo Agrícola, Come re ¡i i l , 230, 
Ferro caí-ri tes Vascongados, 4U5. 
Naviera Sota, y Aznar. l/iB-). 
Unión Resinera Española. , , 320. 
Uni- 'n ES|,añ(ila, de Exploaiwaa, 290. 
OBLIGACIOXlsS 
Tudela a í j i lbao , especialles, 82. 
Nortes, primor-a. serie, priamora h i -
poteca, 58. 
Va.scongad os, 08.50. 
C A M O i n s 
Frainci!"-. P a r í s a-icque, 51,30, &i , I5 . 
5'., 10 y 53,80. 
Alemania : B/orlín ciíoquc, 7.15. 
D Í A 1515ÍA 16 
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MATADERO—Romanee H , , 
1 di 
ayer: 
Resies mayores.1. 18; m e n e ^ i 
paso de í.S'iG kilogramos. 
C. rdo-s, 9; con' peso <lp 7g| 
Conderos, 31; con peso d,, ^ 
. M O V I M I E N T O DEMOGR.^,, 
X; •,*¡ :ii 11 i en itcí.': V aro1.: ÜS», o, 
lAiaa, í . 
L A C A R I D A D D E S A N T A ^ J 
E l movimiento del asilo en ^ ^ 
ayer fué el siguiente: 
Cóíniiidjas dis tr ibuidas. 642 1 
Enviados can biJIelr- ele I 
a sus respectivos punto i 
Asilados que quedan ©n el 
hoy, 139. 
EXPLORADO R E S . - M i i ri¡ll|:j 
^uefve y media,, y do unifoá|J 
I r i (ntai 'án en oil Club, do la 
ción, todos loa que fonnan \ ^ \ . 
da Santander. 
MUSICA.—Prcigranni, de ]"as 
que. ejcc'utairá hoy, a. las oaho.l 
pe- so de Perada,, la banda ir 
¡«Viva Aragón!» , paSodojtító 
-nianidias. 
Inlormicdio «La Buena Sonibn 
Bnull . 
«Capriuho ri-ffeño» solao canftá 
|nila'.-,s del Ritf.—Power. 
Preludio y romanza dal adoj 
cero do «Lobengrín".—Wagner. 
(rHaicáia ül Oasis», marcha Jn 
Roig. 
A LOS VECINOS IrEL OGlf 
DISTBITO Y ESPEClALMENfl 
LOS D E PBÑACASTI l.LO.- M: i I 
a la.s doce, t e n d r á lugar el dewí 
mi ¡mito de las pbie •,• que daii H l 
bre del finado Bdu-a.rdo (Si s 
Río. ai ba.rrio die la. Reyeita. 
E l lugar del acto 'sf-ná frente;̂  
casáis nmneros 11, 13 y 15 t 
barr io. 
D E S A N T A N D E R 
F . . 
i ' ,1 ¡SÍ,, 
a a U . . 
e a O. . 
• > B . . 
D B A > • 
O H . . 
AMortííablo 5 por 100, F , . 
« » » K . . 
> 9 • D . . 
» • . C . i 
» B • B . . 
» » » A , . 
Amortlzable 4 per 100, F . . 
B«aoo de España 
Bsnoo Hispa no-Americano 
í^fiaoo del Río de la Plata. 
Tstbacaleraa 




Jáem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10C 
k zucaroras estampilladai. 
Idom no estampilladas... 
Exterior serie F . -.. 
Cédulas al 4 por 10G 
Francos , . ¡ 
L i b r a s . . . . . . . i . 
Ddilars. — 
Francos suizos. ..<•.. 
Waraoa 
*VVVVVWíVVVV\'VVVVVVVVVVVVVV\<VVVVVVVV̂ VVV*̂  
D E L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D H i l ) . lo.—La Gabela pubí icu 
hoy, in:ii-,- óti-aa, las siguientes dis-
posie iones: 
/)e l.yUido 
Disiuanendd (pie la. Corte vi;;ta de 
luto ocho d í a s , l a mi tad de rigUfóáo 
y la mi tad de idivio . por el faÜfedi-
mienlo del pr ím-ipe Luis de Baltcnn 
berg. 
Aunnciando rpie la Repiibliea. fran-
cesa, ha levantado la. pi obibie ión de 
sal ida y ree\port:an<in de las clases 
de aceites que ro. mencionan. 
Idem las adhesiones a los convenios 
c o m e r é ; a l e s de varios pa í ses . 
Aplayando ta ce lebrac ión dé las 
oposiciones na ra ingreso on la. carre-
ra, d ip on iá t ica , anunciadas para el 
d ía ¡22 de noviembre. 
I d e m ídem bis e x á m e n e s paca in-
greso en la carrera eon.-nlar. anun-
ciados ¡jarji el 'J de noviembre'. 
De (¡r.erru 
Admit iendo la d imis ión del ear;,')» 
de eo43é¡eró del Supífeipo de Guerra 
y M a r i n a , presentado por el teniente 
general den Carlos Pála.il.Gá¿ 
Disponiondo qv.P se fibra nn (-mienr-
so oxtr-eordinerin par;' proVeéí las 
ida/a-- gra^UÍt}»'! < ffefidas -di VfKffoa 
•.-!,;..• • . • i i j i i . ' n i ' ~ •!... . - i ' . • - • ,•• hoé fa 
lim i l - - ini i i iar . 'S. 
A i n i ' l i a n i t " v atdfi.ra.ndo IÍI Redi 
ovílén áé\ del e -und. re la t i ta ai in-
gttésp de los practicantes mil i tares . 
De Fó'n&nto 
Disponiendo que los aparatos de 
t i í i adós a suminis t rar inaierie. - epiri ¡ Santander: a las 
bnstibles a, los motores dé vehículos 17 ' 
estén veriru-;idos por el Estado. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander 
los días a las 8,9, y llega a ei 
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander X I 
16,27; Uega a Madrid a las 8,4 
Sale de Madrid a las 17,25] ile| 
Santander a. las 8. 
Miíxto.-^-Sale de Santander •! 
7,8; Uega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llej 
Santander a las IS/tO. 
Tren tranvía.—Salo a las IW) 
ra llegar a Bárcena a las 2i,45.| 
Bárcena sale a las 7,15, y Hê asS 
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: s l^ 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limp 
a las 9,55, 11,33, 1(5,6 y 18,10.-AI 
bao: a las 12,10, 13,21, 10,5 y 
Salen de Bilbao: a bis 7/ 
13,30 y 16,30, para llegar a Santal 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35.-
B A N T A N D E R - L T E R GANES 
Salidas de Santander: a I*'1 
!»,e0. 15.10, 17,5 v L'0,l;).-rira 
i Solar-*: a las 9.-'.5, 13,3, W ¡ 
y 21. y a Liéi'.'anoí: t. la-s l0i-» 
. ÍÜ,17, 18,10 y 21,23. 
j Salidas de Liérganes: a f 
¡ o d e t r e m 
ÍOf); 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
S^ifla de Sao 9osé, n ú m e r o 
VVVVVVWWV̂.'VWVVVVVVVV tVW v t/VVWWVVVVVt'VVVV 
L a sor recondene ía polít ica y 11-
terarl» ifríja^e a mombra nJai 
Di reatar. 
C 
; Q e d O | 
Vant« d« enaroos y moitíurae rie todae tlasac. 
• randea novedades y surtido gauy varlatfc S R partraü t é éilf«ra«l98 SSí» 
mas y estilosi 
! 8 » Í S K d O S F I J O S ^ M U V y S ! M T A Ü © ® € » ® 
eslÜTnrlii' marsos hl tnolduras 81)11 Vléítar antee <>»tá san»» 
Intei ior i ifkfí IiOO, a (17.75 por 
pí -elas1 3.000, j - i er -denlc. 
Ar'tur;;.is., |;i:iiiiiera, a 5(5,50 por 100; 
pase t^ 9.CO0. 
ÁílnianiSá®, a 70.50 por 100; pesetas 
6.625. 
.Al..f?a..'-.uai«i. a 77.áO por 100; jieseias 
?5.00!). 
AiÑcaaites, F . a, 80,7ó por 10Ó; po-
só la s 10.(0 . . i 
\a\-a,| 6 por 100, a 06.50 por 100; pe 
setas 5.000. 
Viaagos 6 ipor 100, a Oá \m.- 100; po-
setasi 5.000. 
Luda joz. 5 por 100, Í I 1)3 por J00; jie-
fealsi 15.000. 
Toda l a eorrespondenaia 
|r ¡Iterarla Wrijaeo a nsmbrs tfftf 
Wirnetm* Apartada tfo I8«rr"«®f 
A P A R T A D O O * (aORREflA M. 
D E B I L B A O 
FONDOS IPUBILICOS '• 
Déúidá Amo r l l za ble: Lo t i tul (..-i-. íemi 
s ión m 7 ) , j * & m . A ^ . . £ u $ J ñ ~ . 
Ob'^ncinnPis del AyuiiitaniKanto de-
& > a o ; í)i/;5. 
A I :,(; I O N E S -
BQt!i*S -du I^Ljibáo:. - nÚLaeotS- 1—aLI 
y l í .43 . 
¡ S A N T A N D E R - M A R R O N 
f Sal ida de Santander: * w.u 
para llegar a Limpias a las 
Marrón a las 19,57. . 
I De Marrón para Santander, «i 
7,5, para llegar a las 9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA , , 
Salidas de Santander: » " n 
11,20, 14,20 y 18,50, P ^ a c í f ¡J 
.taneda a las 9,47, 13,25. I M " J 
Salüdas de Oníaneda: a w 
11,35, 14,32 y 19,20, para Uega- » 
tender a las 9,03, 13,30, 16," ¡ 
S A N T A N D E R - O V I E D O ;)i 
Salidas de Santander » lw ' I 
ADORACION NOCTURNA • ? _ AXTT?a 
T, , , . . . . . . , .. o S A N T A N D E R - L L A N E S 
l ' . . le. aciGiuIS ve.':.'ra a. .TfifilUiSi San • Salidas de Santander. 
M-I , , , n La Santa Iglesia Cíate-- g A N T A N D E R - C A B E Z O N 
d i a l , ol In.nio feirarto, San Emeiterio Salida.* de Santander, » 
g m í * d í í l l i 1 ' ^ S h - T O R R E L A V E G A 
0 
Lta v ig i l i a , misa y cortil un ión- ser; 
apiiicaida cm sn I ranio- d. I alma do domingos y d ías de me 
den A I M . M O I bii ina Buntamante 7,20; regreso, a laa 12,56. ^ 
Llegadas a Santand r, ae " 
las 16,26 y 20,51. De U a B f | 
, 11,24. De Cabezón, a las V8' 
" 1 W.tíi, 
(que en- paz d c - . - V . n . ' s . - c ñ i " a d e o 
del turno tercero, Nucistra S e ñ o r a del 
P/i5F0L_ 
E r r a d a po'"' 
M a t e r i a B e S é c t r l e o p a r a I c v A f t a l a c S o B e s » 
d e s a l t o s d e a g u a y i i n e s s d e a f t a v fcaja 
M o t o r e s , t r a n a f o r m a d o r e s y a l t e r n a d o r f i 8 ' 
j ntolig^nte, matriculaüa 
^SÍnnrM-viMita do lincas, rústi-
! . a.visa a los que de-
^ M r i r i r p l f " t ^ 1,a.ins' Pi5i0s' Vlos. dentro y íuera 
• , con garanMas hipo ecanas, 
bu • „ t.„atar para toda ciase 
serios con la corredora 
fa Guevara, 8, tercero 







litaciones, a distancia 
kilómetrii.s Santander, 
i,,,],. cán'iB^ra o vía. Con-
u)|. c.artn a don Jul ián Gar-
Vcinaiido, 6, lírimero, San-
O 
9Í«STO preparado eompueaio da bi-
•arbonato de losa purísimo de eses-
la ds anís. Sustituye son gran ven-
a|a al bicarbonato en todos sai esos. 
—Oajai 2,50 pesetas. 
« a P Ó i l T O i DOCTOS mJUEDlGZQ.' 
da gllcero-iosfato de cal de OEEORO" 
TAL. Tuberculosia, catarros orónlooff, 
bronquiíiB y debilidad genera!.—Pre 
eloi 2,50 peseta?. 
• a tóala es las frtatípales faraaelas de Espafia. 
HAHTAHDERi F«res á&I MoHaa f Cte»S «a « 
E A 
sin liijws, para, jardinero 
dentro v rtierá de la cá-"Se ofrece, 




ür-i' n< • 
T E L E F O N O 21-08 
e óinnilius en in.mcjnraMe 
ÓOTLS -rvación do la aerodi-
FTAT, eáti-egáridoilc© en 
a pu-ei ¡as ruducildo-s. 
Buaraos para e\-
¡!ia( innosi. 
de septiembre saldrá de Santander el magnífico vapor correo 
I S " ¡ 3 O 1 
E l 28 
español 
komltlendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, Individuales, 
ra, segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 5G5 pesetas, más los impuestos. 
Para más informes, dirigirse al agente general en el Norte 
Wad- WB, S, p •»'.—Apartado Sf .—-ANTÁNDSR 
de los aoíoaóvüís AÜDI-SáTBI- F̂ PáÑá 
i í o m i m m t i m ALQUILER 
m i i m w m m m Y & D O Í I » 
er de F 8 p a r a d o a e s : í u ! ^ B Í z ü 4 o í 
ulas Jntíeiii-r.-j:"'''.s disponibiaa. 
Prensa para so!or>ar macizo* 
ub'erta» nuevas cíe 8egiindo efcô  
son £5 por 100 tía descuento. 
AimMOViM=S EN VC-N7.A 
ipañaSlOllT-, fafclúa con alumbrado 
puesta on marcha, nuevo, 19.500 ptas. 
•atos'l4'3D HP.. magnífica limoufcine, 
25.000 pesetas. 
'nr'I, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptas, 
)eiroite, «eis cilindros, faetón buen esia 
do, ll.OGO pesetas. 
Benz limón M'1, aiumbrado Bosch, i 
: iO pesetas, 
íranibuií Fiat, F. 2, doce asientos, 
20.000 pesetas, 
jldem Idem, 18-B. 4, treinta asientos, 
_. JiS.ílOO pesetas. i 
pmtónPeugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem B'írlieí, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, ciñen ídem, 15.000 pesetas. 
' ot, 1;! III'., último modelo, llegado 
ijuhi , turismo, cus+ro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
o por &ii ComyzñíM de los ferrooarílSB Stí Korts 5@ SSpaSít., 
del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera pe® 
y otras Empresas de tcrrocarriles y tranvías de vanor. Marina fij 
y Arsenalea del Estado, Compañía Trasatlántica y otra» Empreaasj (?K 
gSETSgaclón, nacióla* j («tranjeraa. Díolarado» Bimll&raB al CaráíH mv E8 11 
Sffirmntazgo portugués. 
CSarbone» de vapor.—MenaSoj fvsSR iMMMb BaleaaSaBtBffi^-^S m®* fiSS» 
WMMrgioos y domégticoi, 
iBijíísaBBa ]ÍH pedidos a 1» 
ttiUtm informes y precies dirigirse a las oflclnas de Im 
5, Barcelona, o a sus agentes en MADBID, don Ramón 
ZII, ü—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é t n J Q b m t ^ U j m 




T I J . E F O N O 21-' 
alquiilor de ^caches y ca-
moñ y uisados y tractores 
garantiaaritfo sus restultí^-
FIAT ófrooe la máxima 
emnbanía, sólidcz, vedo-
ueia,. 
8o reforman y vuelven fracs 
«¡nokíns, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabane» 
. . desde QUINOS pesetsá- • 
«OiHTj aámero 12, SEGUNDO 
J | «aso de muebles usados. 0AS/I 
JJRTINEZ. Paga máa que nadie, 
r i * " HERRERA, i . - T s ! . fi 81. 




. O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las máa tónicaa y refrescantes con perfume df. alta disfinclÓB» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N . C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para el cutis 
y L O P E Z ( S . A . ) 
o n d e s i e m p r e 
FAP.RTCA OE' TALLAR, BISELAR Y»RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, KSIMvInS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS O IT- SE Df-^EA.—CU A" 
l í o s GRABADOS Y M('i.i)t:RAS DEL PAÍS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: A:7iós de Escalante, 7m?7L 4. Teí. 8-23. Fábrica, Cervantes, 21-. 
m 
El día 19 de septiembre—salvo ccu^t:iaií|enfcá.as—saldrá de Santanctorl 
el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
de todas clase-a y carga, con destino 1 la BABA&A jg AtlmiTlendo pasaje 
i m A C K U Z . 
P ñ E Q i Ü ÚEL 
S i r a Sabana, 550 pesetas, más 2^ , ^e impuestoa. 
í'ftTO Veracrm, 575 pesetas, más 15 do impueetoa. 
itn la. Fognnda quincena de septionihr;;, 
Santander c'l vapor 
salvo contingencia?, saldrá 
de 
para trasbordar on Cá.du al vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
adniilimdri pasajes de todítá clases con destino a MONTEVIDEO y BUE-
NOS AIRES. 
I'ara más informes, diilgirse a sus con=,ignníarios en Santander se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63,. pasteo de lJereda,: úA» 
mero Apartado número 6. 
^4' • V'Í-;; • 
m u lis w a [oea. m m y m m m m 
El 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor holandés 
A N D I J K ( 1 0 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) . 
admifirndo carga para HABANA, SANTIAGO DE CUBA, CIENFÜEGOS. 
VEFACPl Z- l ' i ERTO MEXICO, TAMPiCO y GALVESTON, directamentíj 
y sin transbordos. 
SU vapor 
SI -fapo? % m j > A g & < Í & ü c i lmeE .e s t e pu9rí0 haeia 61 9 d e 
Pt ra reserva» de pasajes, carga y cualquier informa que tetcreei R S»Ji 
..¿¡•«usajaros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servloiofl de eeM 
Compañía, dirigirse R, los g-onaignaíarííha sbg la m'ama «•» Saatajad»^ 
sÉÁoirea 
y & L m m m , **** P ^ » « r i « 9 « » v ^ s s 
í.l mejor tónico que se coooce para La cabeza, impide la caída del pelo u 
.o hace crecer maravillosaniente, porque destruye la caspa qua ataca a i % 
•ala, por lo que evita la, calvicie, y en muchos casos favorece la salida deí 
«¡o, vesulb'inoo éste sedoso y nexiblp. Tan precioso preparado debía presidH 
«lenapre todo buen tocador, aunque s(Mo fuese por lo que hermosea el cabello 
rcouindileudü ue '.as ele mas vinades que tan justamante se le atribuyen-, 
Frascos de 2.̂ 0, 4750 y 6,09 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarla^ 
•>» vmrts» axi RaTít»nrJ»r «vi la ílmcrjifrloi do P A T M dol Mo,IiTm •» Cotno&lll» 
1 I B M 
Nuevo s e r v i c i ó m e n s i m i da c a r g a a 
é x i c o - ' y E s t a d o s U n i d o s 
El 20 de SEPTÍFMBKE saldrá del puerto do SANTANDER el vapor norteame-
ricano, do gran porto, 
O O C 5 > " I T I T T 
adrniiiendo teda clase de carga para 
Para inform"* diVforjrsfl a PIÍH consisrnatarios 
CARLOS HQPPE Y COMPAÑIA-SANTANDER 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
A MI m 
'jailAfflJLliLFJM. 
Kl día 26 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS^ admitiendo pasajeros. 
HABANA VWltAUKLiZ 
5.R preferente. Pesoias 84r.,85 9,0,85 Incluido 
3.a ordinaria . . . . . . — 563,90 618,9 i impuestos. 
Estos yaporos son^completamente nuevos, construidos on el año actual, siendo 
este el primer viajo que haéen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. En osta cíase todos los departamentos Son de 
suatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al ngento en GIJON y SANTANDER 
FRANCESCO GARCIA.—WAO-RA». 3 PRAL. APARTADO 3B,—SaníJKwíífí; 
E N C U A R T A P L A N A 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n G r e m i a l . 
P T A T L I O 
L O S P R E S T I G I O S N A C I O N A L E S 




Reproducimos la siguiente carta 
que con fecha 28 de agosto ha. envia-
do a L'Osqevvalore Romano su co-
iTes|!onsal en Madrid: 
E L MAÜRISMO.—EL GO-
B I E R N O NACIONAL : 
De aquel momento datan dos fe-
nómenos : el primero fué definido por 
«Como en tantas otras circunstan- el señor Vázquez de Mella en el Par-
cias anoi-males y graves para el lamento, apeníts constituida la Ca-
páis , el señor Maura ha sido llama- niara liberal. «A la vez que el señor 
do de nuevo al Poder. Maura es atacado por todos, ^su 
L a crisis del presente momento no discurso de días atrás ha venido 
es consecuoiiciu. exclusiva, del revés a convertirse, por una: extraña 
sufrido en Marruecos; depende ta.m- para.doja. en una especie de M IMI-
bién dt! la difícil s i tuación de la Ha- saje de la Corona, sobre el cual todos 
cic ida pública, que, dada la poten- estamos discutiendo desde diversot 
cialidad económica del país , debería puntos de vista. Aquí es discutido el 
ser floreciente; depende de la urgen señor Maura, es discutido su discur-
so, y entretajito el Gobierno perma-
nece impasible, como extraño a la 
discusión.» 
E s decir, que el señor Maura, ale-
jado del Poder y sin un partido en 
ionio suyo, aún se imponía al Parla 
mentó en toda situación pol í t ica y 
a, propósito de cualquier cuestiór 
que se tratase. Si no intervenía él ei 
el debate, y a no había debate; si nc 
no ha 
c ía de renovar el convenio entre el 
Estado y el Banco Nacional de emi-
sión; depende de la necesidad de ela-
borar y aplicar un presupuesto, a fin 
de hacer frente al déficit y enjugarb' 
y do la. urgencia, de dotar a España 
de nuevas redes ferroviaria-s, tales 
como l8,s reclama el enorme desarro-
llo alcanzado por la industria y la 
agricultura, en estos úl t imos años. 
E L señor Maura procede del campo exponía un proyecto de ley. 
liberal, entendiendo por campo libe- bía, quien lo hiciese, 
raí lo que se designó con esta pala- E n la Cámara parecía que él cons 
bra. sin precisión ninguna filosófica, titnía. de todos modos el Gobierno, 
en la, España, del siglo X I X . E l segundo fenómeno fué la germi 
Oriundo de Mallorca, se dist inguió nación del maurismo, la adhes ión es 
cñ la Universidad de Madrid por su pOntánea a la. política, a las normas. 
r«ra inteligencia y por su brillante a. la conducta, a la signif icación del 
ingenio, que le pusieron luego a la señor Maura, de parte de personas > 
cabeza de los m á s renombrados abo- ont*,id)ades que thsibían v/vido aleja 
gados de España. das de las luchas políticas y entrega 
Militó muy pronto en las filas poli- das al estudio, a los negocios, al ejer 
ticas; y habiendo entrado todavía ciclo de sus profesiones, 
muy joven en el bufete del señor Ga- E n gran pafrte sentimental, aque 
mazo, formó parte también de una movimiento que tomó el nombre df 
fracción del partido liberal que diri- Maura como bandera., fué, ante todo 
g ía el mismo señor ( íamazo. L a posi- de protesta contra l a corrupción pn 
ción de estos dos hombres está de lítica.. contra la inmoralidad, contri 
finida en una frase de Cánovas, el las rivalidades de los jefes de grupo 
cual, con ocasión de uno de los pr.- contra las sórdidas y premiosas cola 
boraciones entre ciertos gobernanteí 
y los revolucionarios. Pronto con 
quistó al pueblo y triunfó en las ur 
ñas electorales, particularmente ei 
Madrid; y donde no logró purifica, 
cuñado de Gamazo—le algo el ambiente político, por lo me 
nos e j e i c i ó ' u n Influjo renovador. 
Nació y creció el maurismo gracia-
a la estima general por las dotes' per 
sánales del señor Ma"ra. y culmiii' 
en aquel memorable Gohimio nació-
nal de 191s. presidido por M a m a 
infegra.doj por los mismos jefes dé 
todóá los grujios y partidos guberna 
mentales. La situación era grave; la 
crisis estuvo abierta durante má^ de 
una semana.; el Rey juzgó necesario 
reunir a todos los jefes políticos, y 
acudiendo al regio, llamamiento, s. 
prestaron todos a constituir el (iabi 
nete que Maura presidie). 
La. defección de dos dé sus miem 
bros produjo sn caída, inmediala v 
prematura. Volvió a prevalecer la 
pol í t ica de la. intriga, de la ambición, 
de l a esterilidad: hasta que volvió a 
sonar la hora en que era fdisolnta-
mente indispensable gobernar, y bn-
bo que volver a llamar al señor Mau-
ra. 
E L PROGRAMA 1) K 
MAURA : : : : : : : 
Forman parte del programa de 
Maura,: la moralización administra-
tiva, tan necesaria en este país; una 
prudente autonomía municipal y un 
regionalismo bien entendido: la auto-
nomía universitaria; la reconstitu-
ción nacional, mediante un plan or-
gánico de obras públicas y de pro-
tección a. las iiidnstriac i lusiónales-
el dominio del Estrecho de Gibralfar. 
la nacional ización de las industrin;--
directa o indir^clameiite •ve'Cfsariítv 
n la defensa militar del país: el de*-
arrollo de la Marina inrrcante y dé 
guerra, y un concepto cristiano y (Jo 
niorrático de las reformas sociales 
No es este iodo sn programa. n: 
son estos punto1: ic.-ilizabks en umv 
sola etana. de Gobierno, y menos ef 
la a'-fnal: pero ellos bastan para juz 
gar la meta perseguida nor el eobT 
nn.nte míe vuelve al Podert para biei 
de la nación. 
F l spfíor Moilra es tan eminont-
ora.dor forense como parlamentario y 
académico. E l mismo definió el ca 
rácter de su elocuencia en su primer 
discurso en lo, Re Al Academia de ía 
L P I I C I U I Esr.jifiola. de la que es pre-
sidente: «Pensar v sentir profunda 
mente, es H spí*retó i de la oratoria.» 
Y es és*f. sin duda, el secreto de 
Ja. sirva. Poroue el actual presidente 
compl icándose]de l Cons to no es un orador míe per-
,siga la fascinación exterior de l a pa-
meros discursos parlamentarios del 
señor Maura, preguntó con aquella 
fina, intuición política que le era pe-
culiar : 
—./.Quién es ese diputado nuevo? 
—Maura, el 
contéstaron. 
—Entonces, Gamazo será muy 
pronto el cuñarlo de Maura. 
Su carrera política fué rapidís ima. 
Ma.ura fué pronto consultado en los 
consejos de la Corona y no tardó en 
llegar a sor ministro de Ultramar. 
LA dONCÜPISCEN.CIA Y 
LA REVOLUCION CON-
TRA MAURA 
Después de estos primeros pasos 
afortunados. Maura se separó de! 
partido liberal e ingresó, bajo l a 
fatura de Silvela, en las filas con-' 
ífu va.doras. Aceptó en 1003 la cartera 
de. Gobernación, siendo memorablc-
los discursos que pronunció entonces 
deede el banco azul en defensa d a 
arzobispo dimisionario de Manila, 
nadre Nozaleda. y de la actuación de 
la.s órdenes religiosas en Filipinas, 
imouíruando y deshaciendo los insi-
diosos y desesperados esfuerzos de la 
masonería . 
Cuando Silvela renunció a la je-
fatura del partido cdnservador. yíau-
ra, en pleno Parlamento, por acla-
mación, fué elegido jefe de IO.J ciiji-
servadores en una sesión memorable. 
Bajo la dirección de Antonio Mau-
ra, el partido llevó a ambas Cámaras 
inmensas mayorías , provocando al 
-mismo tiempo enconadas rivalidades. 
F.n efecto, muy pronto tuvo el señor 
Maura, en contra suya los malos ape-
titos de los sedientps del Poder, todas 
las concupiscencias insaciables de la 
revolución, de los especulado?^ po-
líticosk y sociales, todos lo.-;. cuaí'íS ie 
pusieron en contra suya, en 1909. con 
motivo de ciertas obligaiias opetatio-
nes de policía en Marnircos. 
Hoy se tributan elogios g< ru-rales 
a la conducta del señor Maura en 
aquella ocasión; pero entonces esta 
lió el movimiento revoluciona.!io de 
l íarcelona. llamado «La Semana T r a 
gica»: la Inicua y estulta campaña 
ferrerista, y, por úitimo. la obstruc-
ción parlamentaria y las manifesta-
ciones callejera-; en que algunos ex 
ministros se codearon con ant imonár-
miicos y con agitadores de toda laya 
Fin'1 un asidlo míe no era posible re-
primir sin arrojar del campo nionár 
quico a los asa.Ita.nte». Maura prefirió 
dimitir; y de entonces datan los m á s 
de los angustiosos problemas actua-
les, que en los últ imos años han ve-
nido agravándose y 
con otros nuevos. 
^ E l señor Maura no creyó poder co- Iniu-n. Sns discursos están llenos de 
laborar.' ni aun desde la oposición. sH.'-f!n>cia ideal v de sólidos v bien 
durante la hegemonía -política de los ordenados argumentos. Manifiestan 
liberales; no crevó. seña.ladamente, nn .'O-toluto dominio del asunto y un 
poder recoger su herencia.. E l partí- detenido estudio del mismo- Y como 
do conservador, cuyos prohombres no súlo persícrne la vordad v el bien, 
m o r d í a o airadamente él freno aue la sino nue una. * otro le nná.siónan, su 
nes de su fantasía, oriental con frase 
precisa y escultórica, produciendo 
verdaderos modelos de belleza y de 
eficaeia persuasiva. 
- Su figura varonil y robusta, su 
voz rica en inflexiones, sus adema-
nes amplios y correctos, avaloran 
aún la elocuencia de este ora.dor, en 
quien se realiza- como en pocos la 
definición clásica.: Vir bonns dícendi 
peritus.j 
LA R E C T I T U D D E MAl 
RA. — P R A C T I C A R E L I -
GÍQSA : : : : : : : 
} Vir. bpnus! Gran parte de la fuer-
za, del señor Maura, como hombre y 
•orno político, consiste en su bondad., 
•econocida y proclamada aun por 
ais mayores enemigos, que no sa.ben 
i pueden levantar contra él ni som-
tioamente en diversos grupos o par-
tidos, particularmente en el mauri., 
ta y en el tradicionalista. dirigido es-
te últ imo por el señor Vázquez de 
Mella,. 
Ma.ura. y Mella, las dos figuras mas 
ilustres de la política española, son 
hombres de formación doctrinal; de 
actividad, tradiciones y aun do (a-
rácter bien distintos; hasta el punto 
de que hace veinte afros nadie iiaima 
creído en la posibilidad {\k una situa-
ción polí l ica que les pusiese con-
tacto. Sin embaigo. esto f i i -v1 ap|Q¿ 
ximarse rápidamente. Maura quiso 
qué Mella, o un amigo de Mella s; | 
encargase de una cartera n\ t i Ga-
binete que intentó formar -i 
Dato. .Mella no acentó entoni ^ 
gando que sería "una ahü, 
« u s principios aceptar , ] , , ! ' / 
actual un . cargo que no ^¡,,.^1 
presentación popular. Pero 
Sideración, que honra esta 
secuencia del soñor Mella, es 
ble. que como demasiado idei(¡j(;tf, 
rectificada en la próxima ; 
'del partido, haciendo posible 
mellista.. el señor Pradera, Ja 
bistre en un Gabinete Maun,,'' 
Ese día. se habrá dado un ,,,,, 
cisivp hacia la un ión de los 3 
i s p a ñ o l e s . 
VVVV\̂ VVVVVVVVVVVVWVVVVÎ VVVV*VW 
» O T A 8 D E P O R T I V A S 
La llegada de los ciclista 
bupgaleses. 
Y a eslán en nuestra ciudad, que es 
la d'e ellos, los siimpáticos excursaj-
Ra rectitud es tal, que desde que¡ 1"s,'a'-s repiesmtaiHlo a los dv-
' poa'tiistas burgalesesi, \%")ne>n á devol-bra. de crítica. 
ué por primera vez presidente del 
Consejo de ministros, no -sólo no for-
•nó parte de los Consejos de adminis-
ración de grandes Empresas priva-
las, sino que cerró su bufete de abo-
ver la visita que l a entiidad «Santan-
de Moma^terio, BcOedo, AUxfŷ . 
á i b e r a y plaauiola del Príiic-.i,,, , 
ca.ininai-on los burgalegeLS y HUJI^ 
púJjlltíico a ios AJ ICOS de Dóriga, do 
quedaron depositadas sus máxiuii 
der Ciólo Sport» hizo a la ciudad deh y acto* seguido se encaniinaron Í 
Cild recíientoaniente. 
iB iei i v e i i id os • sioaa i nue1'tros Ivoniia-
íado y no volvió a defender causa' nos, que la bawe eistancia que ent.ve 
Iguna a.nte los Tribunales, para que noS.&tvm han & pas).,r ^ ^ 
•u prestigio político no pesase en el 
mimo de los jueces, y se l imitó des-
le entonces a evacuar consultas ju -
rídicas. ' . 
De moralidad intachable en su vi-
la públ ica y privada, su familia es 
in modelo de familias cristianas; y 
:eñaladamente, la educación cristia 
ia y española que dió a sus nmne-
•osos hijos podrían servir de ejemplo 
v norma a muchís imos padres de hov 
l ía . 
Ca.tólico de fe sincera, frecuenta los 
Sacramentos, y es sabido que practi-
•a con frecuencia los ejercicios es-
oirituales de San Ignacio, bajo la. dt-
•ección de un jesuíta, eximio por suf 
virtudes, su saber y su experiencia 
Siendo Iji fe del sr-^or Ma.ura pi'd P 
"a y militante, se manifiesta sobre 
•Odo en las grandes solemnidades ca 
, «'tlicas. espe'-ia'nieníe pn Ifis WT^nríS-
'ica,s. Durante su penúltima' esta neja 
rn el Gobierno se celebró la solennu 
•onsagración de España al Sacra do 
Corazón de Jesús, en el Cerro de los 
Angeles. 
• sos discursos podríamos entre 
• • n - , - - ítitere«n.ntísínjíífS declaraz-ioTio 
religiosas. Baste citar el siguiente 
párrafo de la conferencia pronuncia 
da. en el teatro del Centro el 28 di 
abril de 1920. 
Después de deplorar la civilizaciót 
:a¡ca, producto de la revolución de' 
60. dijo: 
"Quiero aue os fijéis en dos nota-
que parecen contradictorias, y la 
considero evidentes para todo el mu-
do. Basta lí ' l i . el curso de fn civil 
v.acióu nnindial había tendido a re; • 
lizar. y había cumplido una fíale' , 
nización humana, una. solidarida' 
entre las naciones, una hermambu 
de pueblos, por la cual, cuando ocu 
n í a un siniesro en un continente, er 
los hogares más humildes del otn, 
continente se hacían cuestaciones y 
se recogían frutos para su auxilio 
quienquiera traspasaba las fronteras, 
como los taibiques interiores de su 
domicilio, sin sentirse en ninguna 
parte aislado ni extranjero, lo I I Ú S I I K 
si persegu ía averiguaciones científ i 
cas, que si andaba tras de indagacio-
nes históricas, tpie si proyectaba, em 
presas industriales, que si paseaba 
por puro deleite; cualquiera que fue 
«e su fin v su destino, él en toda.-
partes se hallaba igualado al hijo 0p 
la tierra. ¡Cosa sinqularl : o la yo? 
que esa fraternidad y esa tolera.ncia 
crecían y se extrema.ban, estaban for-
tificándose las raíces de una cosa, 
'fue se llama, patriotismo, que es 
contraposición de fronteras, qóe es 
diversificación, que es... ;.Os vov a de-
nr lo que es. si lo habéis vislo on In 
•riáxímn exaltación del heroísmo? 
;.Cuándo ha registrado la Historia, ex-
pa.nsiones m á s evcelsas df»! amor ra-
+no que la.s míe hemoí» vis^o en fstos 
'ibipios ar,os9 LQS cond)a.tient"V-, el 
heroísmo de los combatientes, de to-
dos los combatientes: v todavía. alg:o 
m á s admirable que esto, el sufrimien-
to, la tena'-ida.d. <*] espíritu de sacri-
ficio., la. a.bnegaeión absoluta, perdien 
do la vida, y el lioora.r y la baiienda 
v la fa.mili.a; todo en silencio, año 
tras año. mos tras mes. ; a u é e-- si-
no una. exaltación extraordihan i de 
la, vida espiritual*? Pues ;. hav alfirau 
amor bumano oue sea m á s desinterc 
sa.do v ñW<i abnegado que el amor 
a la Patria,?» 
MAl I! \ V M F J X A 
A Pesar de cuanto o-nbaioos de rlc-
Clr. Manía no es jefe de liftl catfW-
pai'a. qu.e regresen a Sos laiies con el 
impereciedeiro recuerdo y afectos que 
los montañeeeis í,i'aje.n>n de su tierra. 
Este es nuesbro mps firme deseo. . 
• • • 
A las fiteiiiS de lia taiicie próx'imamen 
te de ayer luicieron m entilada en 
miiesiti-a, ciudiad los excursionistas. 
Habían, paisado la noche anle-
rioir en el alto del Ivscudo, a exicei¡i-
ción hcíiha de una pequeña avaliza-
da, que. a pesar diol fu'H'to aguacero 
quo cayó diurante la marcha , había 
logrado llcgai a Ontaneda. 
E n la tártié de a.ye.i- La expedición 
se puso nuevament'! csá c.-i,mino. y en 
Bevilla se les unió un .numeiwo gru-
po dé ciclii&t-as- inif)int.añeA,"'is. que. ifídit 
López Dóriiga, Bárceiiia, Baxlía, Sán-
chez, (ionzález. Mellado. Mañuoco y 
ptíoé car.icterizadois (faimaLeui'S» del 
pedal, sé había,n trasladado a referi-
do punto para daaieisi la bienveniida. y 
acomipañaiiies e» eu entrada en San-
tander. 
Una vez todos renn,idoi«i. y on . im-
ponente mamifecitación ciclL->ta, for-
inada, por ipáis de cincuenta indivi-
duos, se diiirglei-nn a es tá capdtaJ. 
s'endo detenidos a m |)a.s> m r Peiri-
ca^tiillo pea- losi veninos de efiite pue-
blo, que so detavivian por o^bscquiai--
lo®. 
Allí v inos un gran cartel que de-
cía: <d>eruu-aS'tillo Ciclo Sport saluda 
a Burgos». Les fue tamibién servid' 
un «lunch», en el cual no se rogatei,-
ban laisi botellas de cerveza, i'ofrcs-
ca% etc., etc., y el cual fué servido 
por las po-eciosaa señoritas Camuina 
Diieioo, lenaa-a y Alfontfa Polanco y 
Rosa y Paz Igareda.. F u é una nota 
'¡iniipátioa. y coimentada muy favora-
blemente por todois, e'Speiciaimlsaite 
por loél burgalesieiri, que estaban e-u-
cantadosi por tanta atención. 
E l v&Srctíco fué ofréciido por el se-
ñor Sánchez, en nomlnv del pueblo 
de PeñaciLStillo. siendo coidc-tado en 
ñcint.ida,s praS&s por don Daniel Gntie-
mvz, pimiden-te d»? losi c.ic,IrMa«, bnr-
gale.s(.«.. si Mido a.rnlx.isi sefnweS. ova: 
cionado-s al te.nninar Su dictenrso. 
E n meidio (lie una f;ra.n ovaci«'>ii a. 
lieron para Santandeir, doixde. Como 
decin ios m á s arriiba, en tiraron a las. 
Neiisi ca punto dé la tarde. 
E l <;-i'u.po cicli'jí.a de la "Unión Mon-
tañosia», a l . mando del cual iba Su 
presidente, fseñór AMasoi-o. sal ió t^m 
bién a esperar ,a ít>s .burgalm^. ex-
tenndiondó a mi pais-o por Cuatro Ca-
mimos un gran letrero do s a l n t ^ - i ó i 
a los mismo-s. 
I.a entrada fué por la calle de San 
Fernando- ba.-íta la ¡Maza, de Nunian-
ciia. donde esipeiviiba la banda de mú-
siLcá de lo» Expiloradoi-es, cedida gn-
la.iitpmeinte por sn jefe, don 'Tomás 
Agpe-m, queMSie pu.so al l í en te db loa 
evcni-sioiniiistasi, pleguida de una mag-
níil'ica bandera de IOP buréale--'y. y 
micálio de los cicliistasi âiiitanderin 
donde aa les) isiiii'lváó ma M 
<dunclh)), cianiibiándoiSo cariñosos) srf 
dos entre los préside ates do I . - , 
tíüg burgalesios y eantanKterawig 
dándose numei-osos vivas a aî l 
eiiudades. 
PARA lií 
A las once y media lijarán k vis 
ofiicial a, nueeütro Ayun tan liento, 
ra hacer entrega, en la pcâ onaj 
nuesitro alealde, de un caiiñoso m 
saje que su colega de Dnrgoslecro 
en nombre dio aquel Municipio y i 
jar depositada sn bandera. 
Con igual fin vtsiitarán después 
l a excelent ís ima Diputación, y la I 
de la dedicarán a recorrer nuce 
•ablación en campañia de loé ó 
tasi montañeses y vilsiiíar a la A-Soc 
ctóil de la Prenda. 
- Por la i-i oche, a las mueve, i 
olfeeqniaidos con un banquete en 
restaurant «El Cantá.b'rico» pork» 
ciedad «<Santan.der Ciclo Siioiln. 
PARA MAM 
A las1 tres y media de la la 
oelebrará una, gran carreo c 
en el Sardinero, sLtuándóse la Hj 
de salida, y llegada en la. entrada 
los Campos de Sport. 
En ella pairticiiparán corredflB 
bu.rgalescs y santanderiinos. dai 
Dados en dos) categorías, y útyé 
duse va.l.ioiso-s jMÍeniá.o®. 
E L P A R T I D O DE MAÑANA 
Con el fin de no leetar añtofl 
a la carrera clcíista, el Radogw 
•frawido la, hora fM conifen» 
wma.tch» ainii.^toso que mañana M 
brará su primer equipo y el delEu 
dio. 
E l encuentro, pues, empezará 
cuatro y inedia, y aunque hasta 
hora de escribir efitas líneas no*( 
'nooe oficialmente la composicióo \ 
préigentará el clqh ribeicñe, ^ 
hoiberla pai-tiicipado éste, se lU ' 
posible que Juanín, Cavia y •' 
maga, serán nuestros vteit-ante8-
E l "aliiciwite do la canrera oii 
compatiiblo con el «inatch». y >n''' 
do a éste- de cjcceilientc «aperitivo*^ 
hace provigia.r una buena 
los Campois. 
No creen IOISI necesario Í"̂ 1 
nuestros lectoiics que el Racnv 
tairá, para presenciar este cncu 
a los excui^ionHafi lnu'gi^,, 
qii'í nii-iñaaia. dio diez a lUlfti 
pacharán locaJjidadcs en W 
diel iRilevar. 
OTRO H 
A las diez y media de 1* 111 ^ 
lucharán el infantil del R ^ 
CcuneiTial. bajo ej arbiti";|Jt! 
bás , ;tl iineándosie el jniiiue11'0 
de 
maneia: Pcifr©», Zubieta, 
l l enera . Santamaría . Me* 
DÍÍLZ. Pómbo, Dueño, ba^tra í 
Suplentes: GutiéiTez, Santi^'0' 
7 Amiós: ..lTAfi/l 
P E P E M0H 
austeridad de Ma.ura les imponía, es- palabra caldea con el eníii«ia«mo'?CQS esnañoles . ni ha oict.'ndido nmi- era <lolvle fila india hv "xcui sii;miiiía.s r 
tinni Ib contrario y aeeptó el Poder y MVrtVierp a r-"nudo un poder do.ca serlo, l-'.n realidad, las fuerzas y eflétista^í montañci1!^' dándola éS-
,-ontra la voluntad de s" jefe, qup del emoción oue lleca a ser rea ln iente 'eató l ica^, 'es i^r^rt0 •••• e- «••-n " " ' T : ' , Cojtal. 
Poder se apartó, o según una frase embria.ííadora- Alejándose de todo zadas cnjHü tate¿s en la vida i.;inljca. 
corriente, $e vió suprimido en 1913- . rebu.'scamientct combina las i m á g c - ! por lo cual los catól icce militan poli" 
T o i a M t o r r e ^ o m l M i t i a ^ " V . 
Por fa* ralles de Burgos, Alameda 
• ra t lva , •onsulta* §obr« 
y M M r l p t k H M * , d l r í l a n * 
minmrmáor , apartado 
